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Javna naročila so uveljavljen obvezen element poslovanja javnih sluţb. 
Mnoga javna naročila in izbira izvajalca so večkrat plod različnih interesov, 
medsebojnega dogovarjanja ponudnikov, kakor tudi ponudnikov in naročnikov. 
Na splošno prevladuje mnenje, da je javno naročilo v svojem bistvu vse prej kot to, 
in mnogi se sprašujejo o smotrnosti tega postopka.  
Ker nekatera javna naročila vendarle imajo pomembne in bistvene lastnosti javnega 
naročanja, v diplomskem delu predstavljam javno naročilo, ki izpolnjuje načela 
javnega naročanja, in zlasti načela gospodarnosti, zagotavljanja konkurence, 
preglednosti in enakopravnosti ponudnikov. Slednje načelo je usmerjeno proti 
različnim oblikam diskriminacije, ki je lahko krajevna, predmetna ali osebna.  
Upoštevanje temeljnih načel javnega naročanja pomembno vpliva na delovanje 
celotnega sistema javnega naročanja. 
 
Ključne besede: javno naročanje, naročnik, ponudnik, temeljna načela, 
konkurenca, transparentnost, racionalna poraba javnih financ, diskriminatornost 
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SUMMARY 
Public procurement is an established and mandatory element of business operations 
of public services. 
Frequently, public procurement and selection of bidder may be a product of multiple 
interests and of a consensus between bidders on the one hand, and between bidders 
and commissioners on the other. 
A prevailing public opinion has it that public procurement in its essence is everything 
else but that, and many are questioning the eligibility of this procedure.  
Notwithstanding the above, certain public procurement cases do comply with the 
important and essential public procurement characteristics. 
This graduation thesis presents public procurement that is in line with public 
procurement principles, and in particular with the principles of Economy, assured 
Competition, Transparency, and Equality of bidders. The latter principle is targeted 
against the various forms of discrimination in conjunction with place, object or 
person.  
Abiding by the basic principles of public procurement significantly impacts the 
operation of the entire public procurement system. 
 
Key words: public procurement, bidder, commissioner, basic principles, 
competition, transparency, rational use of public finance, discriminatoriness 
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V svetovnem gospodarstvu imajo javna naročila velik pomen, saj jih drţave 
uporabljajo kot instrument za spodbujanje razvoja gospodarstva ter so pomemben 
generator gospodarske rasti. Zakon definira javna naročila kot skupek dejanj, ki jih 
naročniki opravijo s ciljem gospodarne nabave blaga, storitev in gradbenih del. Pri 
javnem naročanju so vir sredstev davkoplačevalci, zato morajo naročniki pri izbiri 
ponudnika ravnati racionalno, učinkovito in čim bolj gospodarno porabljati javna 
sredstva. Javni razpisi ponujajo moţnost pridobitve posla, ne samo za velika, temveč 
tudi za srednje velika in majhna podjetja. 
Vsi organi Republike Slovenije, samoupravne lokalne skupnosti, javni skladi, javne 
agencije, javni zavodi, javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava 
morajo pri naročanju blaga, storitev in gradbenih del izpeljati postopek javnega 
naročanja v skladu s predpisi. 
Javna naročila obravnava Zakon o javnem naročanju (ZJN-2). Zakon o javnih 
naročilih je po vsebini postopkovni predpis, saj omogoča vsem ponudnikom, da po v 
naprej določenih pogojih s konkurenčno ponudbo lahko pridobijo javno naročilo. 
Javna naročila so v slovenskem gospodarstvu od osamosvojitve do danes postala 
temeljni narodnogospodarski interes. Stalna širitev zahtev drţave, globalizacija in 
razvoj trgov ter tehnologij so zahtevali nove usmeritve. S ciljem vključevanja 
Republike Slovenije v Evropsko unijo je bilo potrebno spremeniti vrsto zakonov in jih 
uskladiti z zahtevami Evropske unije. Vzporedno s spreminjanjem zakonodaje in 
njenim izvajanjem v praksi, so se razvijala tudi javna naročila. 
Novi zakonodajni paket, ki se uporablja od 7. januarja 2007, naj bi predvsem 
bistveno poenostavil postopke in povečal elastičnost pri odkrivanju novih praks na 
trgu, hkrati pa pripomogel k zmanjšanju korupcije v postopkih javnih naročil. Vendar 
pa je del strokovnjakov tudi po reformi kritičen. Opozarjajo, da bi bila reforma lahko 
korenitejša in meddrugem ocenjujejo, da so pravila o javnem naročanju po 
nepotrebnem še vedno preveč podrobna, zapletena in stroga.  
V diplomskem delu ţelim predstaviti javna naročila v Sloveniji, njihov pomen, 
prednosti in slabosti preko konkretnega javnega naročila, ki ga je leta 2007 za 
prenovo sistema kartice zdravstvenega zavarovanja in uvajanje sodobnega on-line 
elektronskega poslovanja v sistemu zdravstvenega varstva in zdravstvenega 
zavarovanja na področju zdravstva izvedel ZZZS. 
Preko tega javnega naročila ţelim izpostaviti verjetno enega redkih primerov večjega 
javnega naročanja, ki je upravičil temeljna načela javnih naročil, kot so načelo 
gospodarnosti, načelo zagotavljanja konkurence, načelo preglednosti in načelo 
enakopravnosti ponudnikov. 
Namen diplomskega dela je najprej na podlagi teorije spoznati postopek javnega 
naročanja, predvsem v zdravstvu, ter nato teoretična spoznanja prikazati na 
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praktičnem primeru. Prek primera javnega naročila, ki ga je objavil Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije za prenovo sistema kartice zdravstvenega 
zavarovanja in uvajanje sodobnega on-line elektronskega poslovanja v sistem 
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, sem prikazala uresničevanje 
temeljnih načel javnega naročanja ter najpogostejše teţave in nepravilnosti pri 
izvajanju javnih naročil. 
Metodologija, na katero sem oprla svoje delo, je predvsem preučevanje strokovne 
literature in študij primera. Pri delu sem uporabljala zlasti domačo strokovno 
literaturo o javnem naročanju, spletne vire in interno dokumentacijo primera. 
Diplomsko delo sestavlja sedem poglavij. V uvodu predstavim osnovno temo 
diplomskega dela, natančneje opredelim njegov namen in cilje. 
V nadaljevanju predstavim osnovne pojme javnega naročanja, cilje javnega 
naročanja, naštejam temeljna načela javnega naročanja in razloţim njihov pomen, 
opredelim naročnika in ponudnika ter faze in postopke javnega naročanja v Sloveniji. 
V tretjem poglavju natančneje predstavim pravni in gospodarski pomen javnih naročil 
ter pravne podlage javnega naročanja v Republiki Sloveniji in Evropski uniji. 
V naslednjem poglavju predstavim zgodovino javnih naročil v Republiki Sloveniji. 
Peto poglavje opredeljuje notranji in zunanji nadzor javnih naročil in natančneje 
predstavi dva pomembna organa nadzora – Računsko sodišče v RS in Drţavno 
revizijsko komisijo. 
Šesto poglavje je praktični del diplomskega dela, in sicer javno naročilo Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje za prenovo sistema kartic zdravstvenega zavarovanja in 
uvajanje sodobnega on-line elektronskega poslovanja v sistem zdravstvenega varstva 
in zdravstvenega zavarovanja.  
V zaključku podajam ugotovitve in predvsem sklepe obravnavanega javnega naročila 
s konkretnega dela diplomskega dela ter prednosti oz. slabosti tega javnega naročila 
kot tudi javnih naročil na splošno. 
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2 SPLOŠNO O JAVNIH NAROČILIH 
2.1 POJEM JAVNEGA NAROČANJA 
Konec novembra 2006 sta bila sprejeta nova zakona, ki urejata javna naročila v 
Republiki Sloveniji, in sicer Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakon o javnem 
naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih 
storitev (ZJNVETPS), oba objavljena v Uradnem listu RS, št. 128/06. V veljavo sta 
sicer stopila ţe decembra 2006, začela pa sta se uporabljati prav na dan, 7. 1. 2007. 
Javna naročila so tudi v slovenskem prostoru nujni spremljevalec poslovanja drţave z 
zasebnim sektorjem. Pojem »javno naročio« je zelo širok. Od pojma »naročilo« se 
razlikuje v tem, da vsebuje element javnopravne narave, kot so javna sredstva in 
subjekt javnega prava. Javno pomeni nekaj, kar je na dosegu ali na očeh celotne 
javnosti. Javno naročilo je torej postopek za pridobitev gradbenih del, blaga in 
storitev, ki je na očeh celotne javnosti. Je širši pojem od nakupa, saj vključuje tudi 
ugotavljanje potreb, zagotavljanje sredstev, odločitve o nakupu ali obnovi, oskrbo z 
blagom in njegovo uporabo ter nadzor nad izvajanjem. 
Pri javnih naročilih gre za širok pojem oziroma skupek številnih procesov: finančnih, 
tehničnih, komercialnih, gospodarskih, političnih, pravnih itd. Vsak od njih pa 
poudarja drugačne značilnosti, kar kaţejo tudi naslednje definicije: 
— Zakon o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1; Uradni list RS, št. 36/2004, uradno 
prečiščeno besedilo) definira javno naročilo kot celotni skupek dejanj, ki jih opravi 
naročnik s ciljem nakupa blaga, oddaje storitev ali gradenj po tem zakonu; 
— iz Zakona o javnih financah (ZJF; Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 
30/2002, 109/2008), ki je temeljni predpis na področju urejanja javnih sredstev, 
izhaja, da je javno naročilo vsaka pogodba za nakup blaga, naročilo storitev ali 
oddajo gradenj, ki je sklenjena v breme proračunskih sredstev; 
— javno naročilo predstavlja pridobitev najugodnejše ponudbe na podlagi vnaprej 
določenega postopka in na podlagi več konkurenčnih ponudb; 
— javno naročilo pomeni oskrbo javnega sektorja z nakupi ali storitvami, 
pridobljenimi na trţišču; 
— javno naročilo je skupnost pravnih dejanj, s katerimi drţava na podlagi 
pravnopremoţenjskih razmerij pridobiva blago ali storitev v določenem postopku 
(Zabel, 1997, str. 12); 
— javna naročila z vzpostavitvijo konkurence zagotavljajo učinkovito alokacijo 
resursov in uvajajo dinamiko konkurence v relativno zaprte sisteme (Plahutnik v: 
Habjan Piletič, 2008, str. 10); posledice ustreznega izvajanja javnega naročanja 
se kaţejo v povečanju učinkovitosti in gospodarnosti porabe javnih financ, 
zanesljivosti in učinkovitosti delovanja javnega sektorja; 
— javna naročila so proti plačilu pisno sklenjene pogodbe med enim ali več 
gospodarskimi subjekti ter enim ali več naročniki, katerih predmet je izvedba 
gradenj, nakup blaga ali opravljanje storitev v skladu s pomenom iz Direktive 
2004/18/ES; 
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— javno naročanje je dejavnost, s katero drţava na trgu na podlagi 
premoţenjskopravnih razmerij kupi dobrine, ki jih potrebuje, s čimer postane 
eden od povpraševalcev; zaradi svoje velike ekonomske moči, obseţnih in zelo 
raznovrstnih potreb, ki so velikokrat tudi stalne, pa je njen vpliv v primerjavi z 
ostalimi povpraševalci mnogo večji (Muţina in Vesel, 2004, str. 72); 
— javna naročila naročniku omogočijo izbiro izvajalca na podlagi vnaprej določenih 
vrednostnih meril in ostalih zahtev razpisne dokumentacije, kar v sistem javnega 
naročanja vnaša transparentnost delovanja; 
— z vidika Evropske skupnosti so javna naročila, glede na okvir osebne pristojnosti 
pravil o javnem naročanju (drţava in largo sensu) ter ob upoštevanju dejstva, da 
Skupnost distribuira tudi obseţna finančna sredstva, instrument zagotavljanja 
štirih svoboščin, na katerih temelji skupni trg (Muţina in Vesel, 2007, str. 16); 
— javna naročila so tista pravna razmerja med naročnikom in tretjo osebo, ki so 
obligacijske narave in izkazujejo odplačni namen. 
Pravna ureditev javnih naročil se uvršča v sistema gospodarskega in civilnega prava, 
kjer gre za premoţenjska razmerja, promet blaga in storitev, na podlagi oblikovanja 
pravnih razmerij na temelju enakopravnosti, pogodbene svobode in avtonomije 
svobode (Zabel, 1997, str. 15).  
2.1.1 Definicije pojmov 
Javno naročilo Zakon o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1; Uradni list RS, št. 36/2004, 
uradno prečiščeno besedilo) definira javno naročilo kot celotni skupek dejanj, ki jih 
opravi naročnik s ciljem nakupa blaga, oddaje storitev ali gradenj po tem zakonu.  
Javno naročilo je vsaka pogodba za nakup blaga, naročilo storitev ali oddajo gradenj, 
ki je sklenjena v breme proračunskih sredstev. 
Javno naročilo storitev je javno naročilo, katerega predmet je izvajanje ali izvedba 
ene ali več storitev iz Seznama storitev. Javno naročilo, katerega predmet so blago in 
storitve iz Seznama storitev, se obravnava kot javno naročilo storitev, če vrednost 
zadevnih storitev presega vrednost blaga, ki je zajeto v naročilu. 
Ponudnik je gospodarski subjekt, pravna ali fizična oseba, ki ponuja izvedbo 
gradenj, storitev in / ali dobavo blaga in odda ponudbo.  
Naročniki po tem zakonu so: 
— organi Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti, 
— javni skladi, javne agencije in javni zavodi, 
— javni gospodarski zavodi in 
— druge osebe javnega prava.  
Oseba javnega prava je vsaka oseba, ki je ustanovljena za opravljanje dejavnosti, 
katere so v splošnem interesu in nimajo industrijskega ali poslovnega značaja, ki je 
pravna oseba in je v višini več kot 50 % financirana iz sredstev organov Republike 
Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti ali drugih oseb javnega prava, ali ti 
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organi opravljajo nadzor nad poslovanjem take osebe ali ki imajo upravljavski ali 
nadzorni odbor, katerega več kakor polovico članov imenujejo organi Republike 
Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti ali druge osebe javnega prava.  
2.2 CILJI JAVNEGA NAROČANJA 
Cilji javnega naročanja so v tesni povezavi z načeli javnega naročanja, saj se 
realizirajo preko uporabe pravnih pravil kot tudi z uporabo načel, ki so povsod v 
svetu podobni, to je zagotoviti konkurenco pri poslovanju z naročniki in gospodarno 
porabo javnih sredstev. Način in stopnja realizacije posameznega cilja pa je 
uravnoteţenje posameznega načela in različnih interesov. Bistveno je, da kot stranka 
v premoţenjskopravnih razmerjih nastopa drţava, izbira sopogodbenikov pa je 
podrejena konkurenci in ne samovoljnemu odločanju drţave. 
Glede na Zakon o javnem naročanju in načela javnega naročanja so poglavitni cilji 
javnih naročil naslednji: 
— Pospeševanje konkurence med ponudniki, ki lahko zagotovi bistven napredek. 
— Zagotavljanje finančne discipline uporabnikov javnih sredstev, zlasti proračunskih. 
— Preprečevanje korupcije. Tu mislimo predvsem na moţnost, da bi bila odločitev 
naročnika odvisna od materialne koristi osebe, ki o ponudbah odloča. Nedopustna 
ravnanja mora odkrivati in sankcionirati nadzorna sluţba ter pri tem uporabljati 
splošne predpise o preprečevanju korupcije. 
— Povečanje zaupanja javnosti v delo drţave in njenih organov ter s tem prepričanje 
o smotrni porabi proračunskih sredstev. 
— Javna naročila so pogosto načrtno sprejeti instrument drţavne gospodarske 
politike, ki je lahko usmerjena k različnim ciljem: oţivitev gospodarstva, skrb za 
konkurenčnost nacionalnega gospodarstva. 
— Racionalna poraba javnih sredstev ali z določenimi sredstvi doseči največji učinek 
oziroma določen učinek s čim manjšimi sredstvi (Zabel, 1997, str. 17–20). 
2.3 NAROČNIKI IN PONUDNIKI 
2.3.1 Opredelitev naročnika 
Vprašanje statusa naročnika je zagotovo najpomembnejše pravno vprašanje prava 
javnih naročil, saj je določitev osebne veljavnosti osnova za uporabo obveznih pravil 
javnega naročanja oziroma naročanja na infrastrukturnem sektorju. Javni naročnik je 
oseba, ki mora pri nabavi blaga, oddaji storitev in gradenj ravnati po pravilih o 
javnem naročanju (Muţina, Vesel, 2005, str. 22). Naročnik je odgovorna oseba za 
javno naročilo, ki mora ob objavi javnega naročila opredeliti obseg javnega naročila, 
pogoje in merila za izbiro ponudnika, pogodbo, nadzor izvajanja javnega naročila in 
skrbno ravnanje s sredstvi, ki pokrivajo stroške naročila (Kovač, 2005, str. 44). Pri 
opredelitvi osebne veljavnosti gre za eno izmed najbolj zapletenih vprašanj prava 
javnih naročil ne samo v slovenski, temveč tudi v praksi Sodišča ES v Luksemburgu. 
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V Republiki Sloveniji je od leta 1992 dalje oblikovan pojem javnega naročnika, čeprav 
je bil prvotno drugače opredeljen. Na začetku je bil javni naročnik izenačen z 
neposrednim uporabnikom drţavnega proračuna, nato je Zakon o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 72/93) pojem javnega naročnika razširil še na občine. Ostali 
porabniki niso bili zavezani k javnemu naročanju (Primec, 2000, str. 9). Naročniki so 
tako vsi posredni in neposredni uporabniki drţavnega in lokalnih proračunov od 
ministrstev, vladnih sluţb, agencij, javnih zavodov (bolnišnice, šole, vrtci itd.), sodišč, 
javnih toţilstev, Drţavnega zbora, upravnih enot in drugih drţavnih organov ter 
lokalnih skupnosti, do organizacij, ki so nosilci javnih pooblastil (npr. javnih podjetij 
ali z njimi povezanih druţb) (Ferk, 2004, str. 18). 
Direktive Evropske unije od drţav članic zahtevajo, da vse osebe javnega prava 
uvrstijo med naročnike. Prav pri osebah javnega prava namreč obstaja bojazen, da 
pri izbiri ponudnikov blaga, storitev in gradenj ne bodo vedno ravnale tako, da bi 
omogočale konkurenco in enakopraven poloţaj vseh zainteresiranih ponudnikov. Ker 
med drţavami članicami obstajajo razlike v pravnoorganizacijskih oblikah naročnikov, 
direktive Evropske unije ne naštevajo konkretnih pravnoorganizacijskih oblik, ampak 
samo pojasnjujejo pojem osebe javnega prava. Izjema, ko direktive neposredno 
navajajo zavezance za javno naročanje so le izrecno navedeni organi oblasti na 
drţavni, regionalni in lokalni ravni.  
Na področju javnega naročanja so nova pravila, ki so zapisana v dveh zakonih, 
delitev pa je narejena prav na podlagi določitve naročnikov, ki morajo posamezen 
zakon uporabljati. Temeljna razloga za različno urejanje med t. i. »klasičnim« in 
infrastrukturnim sektorjem sta (Muţina, Vesel, 2007, str. 43):  
1. Subjekti, ki opravljajo dejavnost na infrastrukturnem sektorju, so ponekod 
osebe zasebnega, ponekod pa javnega prava. Pogosto se celo zgodi, da 
znotraj iste drţave to dejavnost opravljajo tako eni kot drugi. Ob tem velja 
prepričanje, da bi za osebe zasebnega prava delovanje z upoštevanjem 
klasičnih pravil javnega naročanja pomenilo prevelik poseg v njihovo 
poslovanje. 
2. Osebe, ki izvajajo dejavnost na infrastrukturnem sektorju, le-to izvajajo v 
razmerah monopola oz. posebnih ali izključnih pravic. Namen določanja 
postopkov zbiranja ponudnikov je torej, da ne bi prihajalo do zlorab monopola, 
posledica tega pa bi bila škoda za uporabnike njihovih storitev. Prav zato se 
obvezna pravila, po katerih morajo ravnati izvajalci infrastrukturnih dejavnosti, 
ne uporabljajo za vsa pravna razmerja, temveč le za tista, ki so povezana z 
infrastrukturno dejavnostjo.  
2.3.2 Opredelitev ponudnika 
Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, registrirana za dejavnost, ki je 
predmet javnega naročila, ne glede na to, ali gre za domačo ali tujo osebo. Zato je 
opredelitev ponudnika v nasprotju z opredelitvijo naročnika bistveno enostavnejša.  
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Evropski direktivi 2004/17/ES in 2004/18/ES glede moţnosti nastopanja ponudnikov 
v javnih naročilih ne vnašata nobenih omejitev, določata le, da naročnik ponudnika v 
javnem naročilu ne sme zavrniti zaradi pravnega statusa, ki ga le-ta ima. Vsaka 
drţava članica ima svoja pravila, katere pravnoorganizacijske oblike so dovoljene za 
opravljanje določenih dejavnosti, vendar to pri javnih naročilih na mednarodni ravni 
ne sme biti ovira. V direktivah je zapisano določilo, da lahko naročnik pri javnih 
naročilih, ki zajemajo dodatne storitve in/ali namestitvena ter inštalacijska dela ali gre 
za ponudnike, ki so pravne ali fizične osebe, da le od teh zahteva, da v ponudbi ali v 
prijavi za sodelovanje navedejo imena in ustrezno strokovno usposobljenost osebja, 
ki bo odgovorno za izvedbo konkretnega naročila. Naročnik se lahko tako prepriča o 
tem, ali je določen ponudnik sposoben izvesti javno naročilo ali ne. V slovenski 
zakonodaji je to določilo povzeto v tretjem odstavku 41. člena ZJN-2, nanj pa se 
sklicuje tudi ZJNVETPS. 
Vsi ponudniki in kandidati, ki se prijavljajo na postopke javnega naročanja, morajo 
izpolnjevati še dodatno zahtevo, ki je zapisana v šestem odstavku 44. člena ZJN-2, in 
sicer, ga mora vsak ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, predloţiti izjavo, da ima 
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega 
naročanja. To določilo je pomembno zato, ker se je v preteklosti izkazalo, da veliko 
ponudnikov in kandidatov izpolnjuje vse zakonske zahteve in pogoje iz razpisane 
dokumentacije naročnika, vendar pa posla kljub temu ne more izvesti, saj je bil v 
času, ko bi moral izvajati javno naročilo, v sodnih postopkih izterjave s strani 
podizvajalcev, ker jim ni plačeval ţe zapadlih obveznosti za ţe opravljeno delo iz 
preteklih poslov. 
V primeru, da naročnik v postopku javnega naročanja ugotovi, da je posamezni 
ponudnik v ponudbi predloţil neresnična in zavajajoča dokazila, 77. člen ZJN-2 
določa, da je naročnik dolţan ponudnika izločiti iz nadaljnega postopka javnega 
naročanja. Naročnik mora Ministrstvo za finance o tem takoj obvestiti, da se takega 
ponudnika uvrsti v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami. 
2.4 NAČELA JAVNEGA NAROČANJA 
Temeljna načela javnega naročanja so: 
— načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, 
— načelo enakopravne obravnave ponudnikov, 
— načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, 
— načelo transparentnosti javnega naročanja, 
— načelo sorazmernosti. 
Načeli zagotavljanja konkurence in enakopravnosti ponudnikov sta najpomembnejši 
načeli javnega naročanja, čeprav ju slovenska pravila v nasprotju z evropskimi ne 
postavljajo na prvo mesto. Ti dve načeli poudarjata, da so pravila o javnem 
naročanju namenjena varstvu interesov ponudnikov oziroma vseh tistih, ki na trgu 
ponujajo blago, storitve ali gradnje (Kranjc, 2007, str. 32).  
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Načela javnega naročanja so vrednostno merilo, ki povedo, kako mora naročnik 
ravnati v pravnih razmerjih, da bo poraba sredstev gospodarna. Javna naročila 
namreč predstavljajo mnoţico različnih situacij, zato obstaja velika verjetnost, da se 
naročnik znajde v situaciji, ki z zakonom ni predvidena. Načela namreč niso nikoli 
neposredno uporabljiva, zakonska določila pa vedno. Za naročnika je tako vodilo, da 
odgovore na vprašanja v postopku naročanja najprej poišče v zakonodaji, če jih ne 
najde, pa upošteva načela. Kadar pravilo podrobneje ureja posamezno vprašanje, je 
treba upoštevati pravilo, četudi postavlja vsebinsko drugačno rešitev kot načelo. Tak 
primer je na primer kršenje načela gospodarnosti, ko naročnik zavrne ponudbo, ki 
ima neobičajno nizko ceno (Kranjc, 2001, str. 38).  
Načela javnega naročanja torej usmerjajo naročnikovo ravnanje, ko v zakonu ni 
natančno določeno ravnanje naročnika. Če načela naročnika vodijo pri sprejemanju 
odločitev o ravnanju, ponudnikom pomagajo pri presoji njihovih pravic v postopkih 
oddaje javnih naročil. Načela zakonodajalcu predstavljajo tudi pomembno vodilo pri 
urejanju pravnih razmerij.  
Javno naročanje mora temeljiti na načelih prostega pretoka blaga in storitev in 
načelu svobode ustanavljanja. Poleg teh načel morajo biti upoštevana še načela 
gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, 
transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in 
sorazmernosti.  
Za presojanje upoštevanja temeljnih načel javnega naročanja znotraj poslovanja 
javnega naročnika so pomembni tudi standardi o strokovnem ravnanju pri notranjem 
revidiranju. Naročnik lahko tako ţe z ustreznim notranjim nadzorom nad ţe 
izvedenimi postopki ob ugotovljenih napakah prepreči, da bi v prihodnosti po 
nepotrebnem prihajalo do revizijskih zahtevkov s strani ponudnikov. Še posebej 
pomembno je, da naročnik za oddajo naročil pod vrednostjo, za katero je treba voditi 
evidence, torej za naročila manjših vrednosti, pripravi tak notranji predpis, da bo 
naročila lahko oddajal brez zapletenih administrativnih postopkov, da pa pri tem ne 
bo kršil temeljnih načel javnega naročanja (Lesjak, 2006, str. 17). 
2.4.1 Načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti  
Načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti porabe javnih sredstev od 
naročnika zahteva, da s postopkom izbere takega ponudnika, da bo poraba sredstev 
gospodarna. Problem je, ker je ocenjevanje gospodarne porabe lahko zelo 
subjektivno. Na gospodarnost naročnikovega ravnanja lahko v veliki meri vpliva ţe 
samo definiranje naročnikove potrebe. Tako definiranje je ţe v osnovi odvisno od 
finančnih zmoţnosti, kadrovske kapacitete, od trenutnih razmer na trgu predmeta 
naročila in poznavanja predmeta javnega naročila. Tako bo na primer manjša občina 
za prevoze ţupana verjetno kupovala niţji razred osebnega vozila, večja občina pa 
višji, čeprav bosta teoretično oba potrebovala vozilo za zagotovitev enakih potreb. 
Splošno rečeno ima naročnik ţe v predrazpisni fazi nedvomno velik vpliv na 
gospodarno ravnanje, in sicer z definiranjem potrebe in izborom predmeta javnega 
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naročila (npr. tehnične specifikacije) na podlagi raziskave trga, ki jo je opravil. V 
nadaljevanju so predstavljene moţnosti zlorabe načela javnega naročanja po 
slovenski zakonodaji v postopku oddaje javnega naročila.  
Kljub zakonskim določilom, kdaj lahko naročnik uporabi katero vrsto postopka, 
naročnik lahko, še posebej ob sprejetju nove zakonodaje, z določenimi omejitvami 
sam izbira vrsto postopka po katerem bo izbiral ponudnika. Kljub pozitivnosti takega 
določila pa se je treba zavedati, da naročnik s prosto izbiro postopka lahko izbere 
ponudnika, s katerim sklene pogodbo, pa nujno ne porabi sredstev na najbolj 
gospodaren način.  
Najpomembnejši del oblikovanja razpisne dokumentacije, kjer lahko hote ali nehote 
pride do kršenja načela gospodarnosti, je oblikovanje pogojev in meril za izbiro. Da 
naročnik lahko določi merila, ki bodo pomenila kriterij za izbiro najugodnejše 
ponudbe, mora zelo dobro poznati okoliščine na trgu predmeta naročila, kar pa ni 
vedno lahko, še posebej če gre za naročanje zelo specifičnega blaga ali storitve. V 
zvezi s postavljenimi merili tudi najpogosteje prihaja do revizijskih zahtevkov, ko 
naročnik določi taka merila oziroma jim pripiše tako teţo, da lahko na neki način 
vnaprej izbere ţelenega ponudnika.  
Skozi drugi vidik tega načela velja presojati tudi naročnikova nadaljnja ravnanja, ki 
lahko vplivajo na njegovo realizacijo. Tako lahko presojamo obseţnost zahtev, ki jih 
naročnik določi v razpisni dokumentaciji, saj dodatni pogoji ponudnikom povzročajo 
dodatne stroške, to pa vpliva na ponudbeno ceno. Pogosto je s strani naročnika 
smiselno preučiti, ali bo dodatni pogoj pomenil izbor najugodnejše ponudbe. Tak 
primer je zahteva o priloţitvi bančnega jamstva za resnost ponudbe ali dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti za nekatere predmete javnega naročila ali za določene 
vrednosti, za katere zakon takega instrumenta zavarovanja ne zahteva. Zakonodaja 
naročniku namreč narekuje, da mora poleg obveznih pogojev od ponudnika zahtevati 
izpolnjevanje še takih, ki so z vidika javnega naročila smiselni, kar naj ocenjuje glede 
na predmet, obseg in ocenjeno vrednost naročila.  
Načelo gospodarnosti je lahko kršeno tudi pri določanju predmeta in če to prispeva k 
večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila. Naročniku je na voljo 
presoja, ali bo celotno naročilo oddal enemu ponudniku ali pa bo predmet naročila 
razdelil na več sklopov. Z razdelitvijo predmeta naročila tako lahko omogoči, da 
razpisanim pogojem ustreza več potencialnih ponudnikov, s tem pa lahko celotni 
predmet naročila plača po skupno niţji ceni. ZJN-2 v zvezi s tem v 6. členu določa, da 
mora naročnik razpisno dokumentacijo oblikovati tako, da je mogoče naročilo oddati 
po sklopih, če predmet javnega naročila to dopušča in če to prispeva k večji 
gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila. Ob tem je treba upoštevati 
še načelo nediskriminatornosti, tako da se doseţe čim večja dostopnost javnega 
naročila potencialnim ponudnikom. Zahteva po presoji potrebe po delitvi na sklope je 
smiselna, saj v nekaterih primerih delitev na sklope lahko, tudi kasneje, naročniku 
povzroči dodatne, nepotrebne stroške. Tak primer je denimo nakup določenega 
tehničnega proizvoda in dodatnih delov. Smiselno je, da naročnik vse dele kupi od 
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enega ponudnika, saj je v primeru teţav, sploh v garancijskem roku, laţje, hitreje in 
praviloma ceneje napake odpraviti z enim dobaviteljem kot pa z večimi.  
2.4.2 Načelo enakopravne obravnave ponudnikov  
Načelo enakopravne obravnave ponudnikov je tesno povezano s pojmom 
nediskriminatornosti. S spoštovanjem navedenega načela naj bi omejili moţnost 
zlorabe poloţaja naročnika, da bi pri izbiranju neenakopravno obravnaval 
zainteresirane ponudnike in s tem neracionalno porabljal sredstva.  
Načelo enakopravnosti se uresničuje tudi po načelu transparentnosti, saj je postopek 
oddaje naročila od objave do izbire javen, določen in formaliziran, cilj te natančne 
določenosti pa je vzdrţevanje enakopravnosti med udeleţenci.  
Vendar pa neenakosti ne ustvarjajo samo naročniki, ampak tudi ponudniki, drţava ali 
mednarodna organizacija, in sicer (Erţen, 2004, str. 1656):  
— pri ponudnikih pride lahko do diskriminacije, ko se več ponudnikov med seboj 
dogovarja o strategiji nastopanja na trgu. S tem se namreč dogovarjajo o 
diskriminiranju med naročniki in naročili, s čimer lahko bistveno vplivajo na število 
ponudnikov v postopku, stopnjo konkurence med ponudniki v določenem 
postopku ter na kakovost in ceno ponudb, med katerimi naročnik izbira. ZJN-2 
naročniku v takem primeru posredno omogoča postavitev varovala, saj lahko v 
skladu z 80. členom zavrne vse ponudbe, in sicer jih označi kot »nepravilne« ali 
»nesprejemljive«. Nepravilna ponudba je ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali 
je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene 
konkurence, nesprejemljiva pa je ponudba, katere ponudbena cena presega 
naročnikova zagotovljena sredstva;  
— drţava ali mednarodna organizacija lahko določenemu ponudniku dodeli posebne 
pravice iz intelektualne lastnine, posebne in/ali izključne pravice ali drţavno 
pomoč.  
Poseben primer je naravni monopol, ko neenakost v primerjavi z drugimi 
zainteresiranimi ponudniki obstaja, vendar ta ni posledica namernega ustvarjanja 
razlik. Zaradi na primer povsem nove tehnološke rešitve ima določen ponudnik 
monopolen poloţaj na trgu, cena njegovih storitev ali blaga, izdelanega po tem 
postopku, pa je niţja od cen vseh konkurentov na trgu. Ker so ponudbe vseh ostalih 
ponudnikov, ki nove tehnološke rešitve ne uporabljajo, nekonkurenčne, v tem 
primeru ne moremo govoriti o diskriminatornem ravnanju naročnika (Erţen, 2004, 
str. 1656).  
Načelo enakopravnosti je pomembno tudi v samem postopku pridobivanja ponudb na 
podlagi razpisne dokumentacije, ko mora naročnik zagotoviti enakopraven dostop 
potencialnim ponudnikom do posameznih informacij, predpisana so pravila 
komuniciranja, javnega odpiranja ponudb, dopolnjevanja ponudbene dokumentacije 
ipd. Za Slovenijo so v 65. členu ZJN-2 določena pravila, ki jih mora naročnik za 
sporočanje upoštevati v času oddaje javnega naročila. V drugem odstavku člena je 
zapisano, da mora naročnik izbrati tak način sporočanja, ki je dostopen vsem 
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gospodarskim subjektom, da jim ni onemogočeno vključevanje v postopek javnega 
naročanja. V četrtem odstavku pa je še določeno, da mora biti sporočanje podatkov 
na elektronski način tak, da je zagotovljena enakopravnost, splošna dostopnost in 
povezljivost z informacijskimi in komunikacijskimi sredstvi v splošni rabi.  
2.4.3 Načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki 
Konkurenca je pojav, ki usmerja subjekte pri njihovem ravnanju na trgu. Konkurenca 
na trgu prinaša korist vsem udeleţencem, zato tudi regulativa na področju javnega 
naročanja stremi k vzpostavitvi konkurence na trgu, kjer kot naročnik nastopa javni 
sektor. Tako naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati konkurence 
med ponudniki, zato mora v postopkih naročanja ravnati v skladu s predpisi s 
področja varstva oziroma preprečevanja omejevanja konkurence. V skladu s tem 
načelom naročnik tudi ne sme zahtevati od ponudnika, da pri izvedbi naročila zaposli 
določene podizvajalce ali izvede kak drug posel, razen če to zahteva kak poseben 
zakon ali mednarodni sporazum.  
Načelo zagotavljanja konkurence lahko naročnik krši na več načinov, in sicer:  
— z oddajo naročila brez ustreznega postopka,  
— z neobjavo naročila, 
— z določitvijo pogojev, ki neupravičeno izločijo nekatere ponudnike.  
Konkurenčni poloţaj je pogosto vezan na število ponudnikov na trgu določenega 
predmeta naročila. Ker ogromno prispelih ponudb na javni razpis lahko pomeni 
ogromne stroške in porabo časa za naročnika, lahko le-ta v nekaterih primerih 
uporabi moţnost zmanjšanja števila ponudb. Razloge za to in pravila izbire mora 
razloţiti v obvestilu o javnem naročilu in razpisni dokumentaciji. Ob tem pa mora 
ravnati tako, da kljub omejitvam še vedno dobi zadostno število ponudb oziroma 
kandidatov, da je med njimi zagotovljena konkurenca (Aţman, 2004, str. 16–17).  
Kršenje tega načela pomeni omejevanje podjetniške svobode in neenakopraven 
izhodiščni poloţaj ponudnikov. Sicer to področje v Sloveniji ureja Zakon o 
preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS št. 64/07), vendar velja za ravnanja 
podjetij. Ker pa oseba javnega prava pri javnem naročanju sklepa posle trgovinske 
narave, pravila z nekaterimi omejitvami veljajo tudi zanje.  
V zvezi s tem načelom je nova slovenska zakonodaja prinesla dobrodošlo novost tako 
za naročnika kot ponudnika. Oba zakona ne urejata več posebnega poloţaja 
pripravljalca razpisne dokumentacije kot omejitve, ki bi bila pomembna sestavina za 
zagotavljanje enakopravnosti in konkurence med ponudniki ter transparentnosti 
postopka. Prepoved sodelovanja naročnika s ponudniki je, vsaj pri kompleksnejših 
naročilih, povzročala nemalo teţav. Ker naročnik pogosto ne razpolaga s potrebnim 
znanjem o moţnih rešitvah in stanju tehnološkega napredka na trgu je smiselno, da 
pri opredelitvi predmeta pridobi priporočila več ponudnikov in tako vnaprej ne 
preprečuje ali omejuje konkurence (Muţina, Vesel, 2007, str. 50). Ta praksa, ki jo 
evropske direktive predvidevajo ţe dlje časa, je v ZJN-2 povzeta v 69. členu.  
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Revizijskih zahtevkov v postopkih javnega naročanja v povezavi s kršenjem 
zagotavljanja konkurence je veliko. Veliko naročnikov predmet javnega naročila opiše 
tako, da pravilno ponudbo lahko odda le en ponudnik. Tako je Drţavna revizijska 
komisija v zadevi številka 018-392/2005-32-3144 razveljavila postopek oddaje 
javnega naročila, s katerim je občina iskala ponudnika za izgradnjo čistilne naprave in 
zbirnega centra kosovnih odpadkov. Vlagatelj zahtevka za revizijo je v vlogi navedel, 
da je naročnik v razpisni dokumentaciji natančno določil tip prefabricirane čistilne 
naprave (Euro mec), katere zastopnik je samo eno slovensko podjetje, s čimer je 
naročnik kršil načelo zagotavljanja konkurence in načelo enakopravnosti ponudnikov, 
še po zakonu ZJN-1. Drţavna revizijska komisija je v pojasnilu navedla, da naročnik 
pri določanju tehničnih specifikacij ni neomejen. 32. člen ZJN-1 je namreč določal, da 
naročnik ne sme navajati takšne tehnične specifikacije, ki omenja blago, storitev ali 
gradnjo določene izdelave, izvora ali določenega postopka izvedbe, če s takim 
navajanjem daje prednost določenim ponudnikom ali jih neupravičeno izloči. Zapisala 
je še, da naročnik tudi ne sme navajati posameznih blagovnih znamk, patentov, tipov 
ali posebnih izvorov ali izdelave. Samo če naročnik v razpisni dokumentaciji ne more 
opisati predmeta pogodbe tako, da bi bile specifikacije za ponudnike dovolj natančno 
razumljive, lahko pri opisu predmeta uporabi elemente, kot so blagovna znamka, 
patent, tip ali proizvajalec, vendar mora tem navedbam pristaviti dodatek »ali 
podobno«. Enako odločitev bi Drţavna revizijska komisija verjetno sprejela tudi v 
skladu z novo sprejeto zakonodajo, pri čemer bi se sklicevala na 7., 9. in 37. člen 
ZJN-2. V drugem odstavku 37. člena je namreč zapisano, da morajo biti tehnične 
specifikacije oblikovane na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila, vezanih 
na objektivne potrebe in zahteve naročnika, tako da konkurenca med ponudniki ni 
omejena.  
2.4.4 Načelo transparentnosti javnega naročanja  
Postopki oddaje javnih naročil morajo biti pregledni in javni, kar je določeno v 
javnem interesu in v interesu ponudnikov. V javnem interesu zato, da je razviden 
namen in način porabe javnih sredstev. Ponudnikom mora biti dana moţnost, da se 
seznanijo s potrebami javnega sektorja, pomembnimi dejstvi, odločitvami in dejanji v 
konkretnih postopkih oddaje javnih naročil (Kranjc, 2001, str. 44). Preglednost 
postopkov oddaje javnih naročil omogoča vsem ponudnikom pošten trţen boj. V 
primeru, da kateri izmed ponudnikov meni, da so bile njegove pravice kadarkoli v 
postopku oddaje javnega naročila kršene, lahko vloţi zahtevek za revizijo na Drţavno 
revizijsko komisijo (Ferk, 2004, str. 19). 
Postopki oddaje javnih naročil so javni, kar se zagotavlja skozi objave javnih naročil v 
uradnih glasilih. S tem ima vsakdo, ki ima interes za dodelitev naročila, pravico 
pridobiti podatke o izvedenem postopku oddaje javnega naročila, kakor tudi dostop 
do razpisne dokumentacije pod enakimi pogoji (Ferk, 2004, str. 19). Opozoriti pa je 
potrebno, da objava javnega razpisa ni pravilo v vseh postopkih oddaje javnih 
naročil. 
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Preglednost in javnost zagotavljata nadzor nad načinom porabe javnih sredstev ter 
upoštevanje ostalih načel javnega naročanja, predvsem načela zagotavljanja 
konkurence med ponudniki in načela gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih 
sredstev (Muţina, Vesel, 2005, str. 22). Naročnik mora varovati kot zaupne vse 
podatke o ponudniku, vsebovane v ponudeni dokumentaciji in ne sme dajati 
obvestila, ki bi pomenila kršitev zaupnosti podatkov. Ponudniki morajo varovati 
zaupne podatke naročnika. Varovanje zaupnost podatkov je torej dolţnost tako 
naročnika kot ponudnika. 
2.4.5 Načelo sorazmernosti 
Načelo sorazmernosti izhaja iz načela proporcionalnosti v evropskem pravu. To 
javnopravnim subjektom nalaga, da so njihovi ukrepi potrebni in ustrezni za dosego 
ţelenega cilja. Načelo sorazmernosti je novo načelo pri javnem naročanju in je izraz 
teţnje po razumnem ravnanju naročnikov pri sprejemanju odločitev o izbiri postopkov 
in pogojev za sodelovanje, ki naj bodo za določen predmet naročila dejansko 
relevantni in ne prekomerni. Pogoji in merila morajo biti torej vezani na sam predmet 
naročila in ne na konkretnega ponudnika. Previsoko postavljeni naročnikovi pogoji 
posredno oblikujejo trg in prispevajo k oblikovanju monopolov ali vsaj k zmanjšanju 
števila ponudnikov, kar posledično zmanjša tudi gospodarnost naročila. 
Najpogostejša kršitev načela sorazmernosti je prilagajanje pogojev enemu 
ponudniku, pri tem pa ti pogoji niso v nobeni povezavi s predmetom naročila, kot 
npr.: 
— veliko število referenčnih poslov, 
— visoka vrednost referenčnih poslov, 
— določeno obdobje poslovanja ponudnika, 
— določen promet ali dobiček. 
2.5 POGOJI IN MERILA 
Pogoji in merila za ocenjevanje ponudb so poleg priprave tehničnih specifikacij med 
bolj zahtevnimi nalogami naročnikov pri pripravi razpisne dokumentacije, kar v praksi 
povzroča največ teţav. Z izbiro napačnih pogojev in meril ponudnik ne more pripraviti 
kvalitetne ponudbene dokumentacije, naročnik pa ne dobi najustreznejše ponudbe, 
ampak takšno, ki je najustreznejša po pogojih in merilih, katere je napisal. Bistveno 
je, da naročnik strogo loči pogoje od meril javnega razpisa. Pogoji za priznanje 
sposobnosti ponudnika morajo biti izpolnjeni v celoti, merila za izbiro najugodnejše 
ponudbe pa naročnik določi v vrednostnem smislu (Kovač, 2005, str. 55). 
2.5.1 Pogoji 
V objavi javnega razpisa in razpisni dokumentaciji naročnik navede pogoje, ki jih 
mora ţe v času oddaje prijave oziroma ponudbe izpolnjevati ponudnik, da lahko 
sodeluje v postopku. Izpolnjevanje pogojev se dokazuje z listinami v pisni in 
elektronski obliki. Pogoj se lahko nanaša na ponudnikove osebne lastnosti, kot je 
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kadrovska sposobnost, ekonomska-finančno sposobnost, tehnična sposobnost ali pa 
neposredno na ponudbo, kot je rok za dokončanje del, garancijska doba in podobno. 
2.5.2 Merila 
Ponudnikom merila in njihovo vrednotenje vnaprej povedo, kateri elementi v 
ponudbah, ki presegajo zahtevane pogoje, bodo vplivali na izbiro najugodnejše 
ponudbe. Na podlagi ponudb, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, naročnik izbere 
najugodnejšo ponudbo na podlagi meril. Merilo je tako vnaprej podan razlikovalni 
znak med ponudbami in kaţe naročnikovo presojo, katere okoliščine so zanj 
pomembne in pomembnejše (Bukovec Marovt, 2006, str. 14). Določitev ustreznih 
meril, je najpomembnejši del priprave razpisa, saj z nepravilno določitvijo elementov 
za izbiro ponudnika naročnik lahko izbere zanj manj ugodno ponudbo. Torej mora 
naročnik merila določiti tako, da se bodo na povabilo odzvali ustrezni ponudniki na 
relevantnem trgu ter da bo na čim enostavnejši način ocenil ponudbe in dobil zanj 
najugodnejšo ponudbo. Naročnik mora tudi upoštevati, da morata biti obrazloţitveno 
obvestilo ob oddaji naročila in navedba razlogov za zavrnitev manj ugodnih ponudb 
dovolj jasna, kar zmanjša tveganje, da bi neizbran ponudnik vloţil zahtevek za 
revizijo, to pa, če drugega ne, pomeni ponovitev postopka, nove stroške in kasnejšo 
zadovoljitev potreb (Kranjc, 2006b, str. 752). Merila za ocenitev ponudb so najniţja 
ponudbena cena in ekonomsko najugodnejša ponudba. 
2.6 VRSTE POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA 
Nova predpisa javnega naročanja uvajata distinkcijo med različnimi postopki in načini 
naročanja, pri čemer velja, da so dinamični nabavni sistem, posebna pravila za 
subvencioniranje stanovanjskih programov, elektronska draţba in skupno javno 
naročanje le način izvedbe vrst postopkov po ZJN-2 in ZJNVETPS. Uporabiti se 
morajo osnovne značilnosti in pravila teh postopkov. 
Naročnik izvede javno naročanje po enem izmed naslednjih postopkov: 
— odprti postopek 
— postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti 
— konkurenčni dialog 
— postopek s pogajanji brez predhodne objave 
— postopek s pogajanji po predhodni objavi 
— postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi 
— postopek zbiranja ponudb 
2.6.1 Odprti postopek 
Za odprti postopek velja, da je najbolj splošen in gotovo najbolj transparenten. V 
največji meri upošteva vsa temeljna načela javnega naročanja in je hkrati najbolj 
odprt za ponudnike, saj jih ne omejuje na predhodno ugotavljanje sposobnosti. V 
odprtem postopku so ponudniki najbolj podvrţeni konkurenci, kar je najpogosteje 
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dobrodošlo za naročnika, ki bo s takim naročilom verjetno res dobil najugodnejšo 
ponudbo. Vse bolj pa se pojavlja stališče, da je zlasti za kompleksnejša javna naročila 
povsem neprimeren.  
Odprti postopek oddaje javnega naročila je postopek, pri katerem lahko vsi, ki imajo 
interes pridobiti javno naročilo, predloţijo svoje ponudbe, pripravljene skladno z 
vnaprej določenimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije. Zanj velja večina 
institutov javnega naročanja, ki jih obravnavamo v nadaljevanju. Čeprav pomeni 
izvedba tega postopka visoko mero zagotavljanja temeljnih načel naročanja, pa ni 
povsem enostavno sprejeti stališče, da je mogoče vsako načelo najbolje zagotoviti 
zgolj v tem postopku. 
Oddaja naročila po tem postopku namesto v postopku s pogajanji ali konkurenčnim 
dialogom, utegne biti prava izbira z vidika gospodarnosti ravnanja naročnika. Vendar 
teh ugotovitev ni mogoče posploševati, temveč je potrebno presojati vsako naročilo 
posebej.  
2.6.2 Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti 
Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti je v slovenski zakonodaji javnega 
naročanja nov in zamenjuje v ZJN-1 opredeljen omejeni postopek, ki ga evropska 
zakonodaja sploh ni poznala. 
Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti je postopek, katerega namen je 
oddaja javnega naročila, v katerem naročnik v prvi fazi na podlagi vnaprej 
predloţenih prijav prizna sposobnost ponudnikom in v drugi fazi povabi k oddaji 
ponudb kandidate, ki jim je priznal sposobnost. Postopek je splošno dopusten, kar je 
utemeljeno iz razlogov, ki so navedeni pri odprtem postopku. 
V slovenskem zakonu je zapisano določilo, ki predstavlja odmik od ustaljene evropske 
prakse, da lahko naročnik rok za posredovanje dodatnih pojasnil s šest skrajša na 
štiri dni. V praksi namreč ni pomembno, za kakšen postopek gre. Namen 
pravočasnega posredovanja dodatnih pojasnil je namreč, da ponudnikom omogoča 
pripraviti pravilno ponudbo, kar mora biti v interesu naročnika. 
Za ta postopek obstaja v zakonu še ena nedorečenost. ZJN-1 je jasno določal, da v 
prvi fazi odpiranje ni javno. ZJN-2 pa v 75. členu določa, da je treba ponudbo javno 
odpreti v vseh primerih, ko je ocenjena vrednost enaka evropskemu pragu ali višja. 
Naročnik pri tem lahko uporabi jezikovno razlago, da ponudnik v prvi fazi predloţi 
prijave in ne ponudbe (Primec B., 2007, str. 42). 
2.6.3 Konkurenčni dialog 
Pri pripravljanju razpisne dokumentacije se naročnik velikokrat znajde v situaciji, v 
kateri se ne more ali ne zna, na primer zaradi hitrega tehničnega razvoja, odločiti, 
katera rešitev je prava za naročilo, katerega posledica bo prava zadovoljitev njegovih 
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potreb. Zakon na podlagi 29. člena Direktive 2004/18/ES za ta primer uvaja poseben 
postopek – konkurenčni dialog.  
Konkurenčni dialog je postopek, ki se lahko uporablja kadar uporaba odprtega ali 
postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti zaradi zahtevnosti javnega 
naročila ni mogoča in pod pogojem, da je merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika 
ekonomsko najugodnejša ponudba. 
Med potekom dialoga je naročnik dolţan zagotoviti enako obravnavo vseh 
ponudnikov. Še zlasti naročnik ne sme ponujati informacij na diskriminatoren način, 
zaradi katerega bi lahko nekateri ponudniki dobili prednost pred drugimi. 
Naročniki začnejo dialog s tistimi kandidati, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, 
določene v razpisni dokumentaciji. Cilj diagola je ugotoviti in opredeliti sredstva, ki so 
najbolj primerna za zadovoljitev njihovih potreb. V tem dialogu lahko z izbranimi 
kandidati razpravljajo o vseh vidikih predmeta naročila. 
Naročnik lahko izvaja dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev, ki 
ustrezajo njegovim potrebam. Pri tem po potrebi predloţene rešitve med sabo 
primerja. Po zaključku dialoga naročnik o tem obvesti udeleţence in jih pozove k 
predloţitvi končne ponudbe, na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz 
zaključenega dialoga. Ponudbe morajo izpolnjevati vse zahteve iz razpisne 
dokumentacije.  
Naročnik lahko od ponudnikov zahteva, da predloţene končne ponudbe razjasnijo ali 
podrobno obrazloţijo. Navedene razjasnitve ali podrobne obrazloţitve oziroma 
dodatne informacije ne smejo vključevati sprememb osnovnih elementov iz ponudbe 
ali iz povabila k oddaji ponudbe, ki bi lahko imele za posledico izkrivljanje konkurence 
ali diskriminacijski učinek. 
Naročnik oceni ponudbe in izbere najugodnejšo ob uporabi merila ekonomsko 
najugodnejše ponudbe, kot je opredeljeno v objavi ali razpisni dokumentaciji. 
Naročnik lahko od izbranega ponudnika zahteva pojasnilo oziroma utemeljitev 
ponudbe ali potrditev prevzetih obvez, danih v ponudbi. Vendar to ne sme povzročiti 
spremembe bistvenih elementov iz ponudbe ali iz povabila k oddaji ponudbe oziroma 
razpisne dokumentacije, ki bi lahko imele za posledico izkrivljanje konkurence ali 
diskriminacijo med ponudniki. 
Naročniki lahko določijo nagrade ali plačila, ki jih bodo izplačali udeleţencem v 
dialogu, kar morajo opredeliti v razpisni dokumentaciji. 
2.6.4 Postopek s pogajanji brez predhodne objave 
Naročnik sme oddati svoje javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni 
objavi, če v odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali 
v konkurenčnem dialogu ne dobi nobene pravilne ali sprejemljive ponudbe, pri čemer 
pa se prvotno določene zahteve iz razpisne dokumentacije ne smejo bistveno 
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spremeniti. Naročniku pa ni treba objaviti obvestila o javnem naročilu, če v postopek 
s pogajanji vključi vse tiste ponudnike, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje in so v 
prejšnjem odprtem postopku ali postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti 
ali konkurenčnem dialogu predloţili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami, 
vezanimi na postopek oddaje ponudb. To velja tudi za tiste izjemne primere oddaje 
javnega naročila, ko narava naročila in z naročilom povezana tveganja ne dopuščajo 
naročniku, da bi predhodno ocenil vrednost naročila v celoti. 
Postopek s pogajanji brez predhodne objave velja tudi v primeru storitev. Med 
drugim ga uporabljamo za storitve kategorije 6 iz Seznama storitev A in intelektualnih 
storitev, kot so na primer storitve, ki vključujejo izdelavo načrtov za gradnje, če so 
značilnosti teh storitev take, da predmeta naročila ni mogoče določiti tako natančno, 
da bi bilo mogoče naročilo oddati z izbiro najugodnejšega ponudnika v skladu s 
pravili, ki veljajo za odprti postopek ali postopek s predhodnim ugotavljanjem 
sposobnosti. 
Uporablja se tudi v primerih javnih naročil gradenj, za gradnje, ki se izvajajo izključno 
zaradi raziskovanja, preizkusov ali razvoja in ne zaradi ustvarjanja dobička iz te 
gradnje ali povrnitve stroškov raziskav in razvoja; v primerih javnih naročil, katerih 
vrednost je niţja od vrednosti 137.000 evrov, v primerih, ko se naročnik pogaja s 
ponudniki o ponudbah, katere so slednji predloţili v tem postopku, da bi jih prilagodili 
zahtevam, ki jih je naročnik navedel ţe v objavi oziroma v razpisni dokumentaciji z 
namenom izbire najugodnejšega ponudnika, ob uporabi vnaprej določenih meril, in 
kadar mora naročnik med pogajanji zagotoviti enako obravnavo vseh ponudnikov. 
Udeleţencem pogajanj zlasti ne sme posredovati informacij na diskriminatoren način, 
zaradi katerega bi lahko bili nekateri od njih v prednosti pred drugimi. Pred pogajanji 
mora naročnik ponudnike, ki jih namerava povabiti k pogajanjem, seznaniti s pravili, 
po katerih bodo pogajanja potekala. 
2.6.5 Postopek s pogajanji po predhodni objavi 
Postopek s pogajanji po predhodni objavi je podoben konkurenčnemu dialogu, 
vendar pa v tem primeru naročnik ţe natančno pozna predmet javnega naročanja. V 
pogajanjih naročnik predstavi svoje pogoje in merila, ponudniki pa med pogajanji z 
naročnikom usklajujejo prvotno pripravljene predloge. Najpogosteje se naročnik s 
kandidati pogaja le o ceni, sicer pa zakon določa, da se pogajata o vseh elementih, 
za katere je naročnik pogajanja predvidel ţe v razpisni dokumentaciji. V postopku 
pogajanj mora naročnik zagotoviti nepristranskost in s tem zagotoviti, da bo iztrţil 
najniţjo ceno oz. pridobil najugodnejšo ponudbo.  
Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila 
gradenj, javna naročila blaga in javna naročila storitev,: 
1. če v postopku oddaje javnega naročila v odprtem postopku ali postopku s 
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ne pridobi nobene ponudbe ali nobene 
primerne ponudbe oziroma nobene prijave, in pod pogojem, da se prvotno 
določen predmet javnega naročila ter vsebina razpisne dokumentacije 
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bistveno ne spremenita, ter pod pogojem, da se pristojni komisiji pošlje 
poročilo, če slednja to zahteva;  
2. če lahko zaradi tehničnih oziroma umetniških zahtev predmeta javnega 
naročila ali iz razlogov, ki so povezani z varovanjem izključnih pravic, naročilo 
izpolni le določen ponudnik; 
3. samo če je to nujno potrebno, kadar je iz razlogov, ki jih ni bilo mogoče 
predvideti in jih v nobenem primeru ni mogoče pripisati naročnikovemu 
ravnanju, javno naročilo neizogibno potrebno oddati in ni mogoče spoštovati 
niti skrajšanih rokov, ki so predpisani za odprti postopek ali postopek s 
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopek s pogajanji po predhodni 
objavi; 
4. če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katere dalje je treba 
objaviti javni razpis v Uradnem listu Evropske unije, če lahko naročilo izpolni 
vnaprej znano končno število sposobnih ponudnikov in pod pogojem, da 
enakopravno obravnava vse ponudnike; 
5. v primeru, če naročnik v ţe začetem postopku javnega naročanja zaradi 
vloţenega zahtevka za revizijo ne more pravočasno oddati javnega naročila, 
izvedba naročila pa je nujna tudi v tem obdobju pod pogojem, da vrednost 
naročila ne presega vrednosti 137.000,00 evrov, in na podlagi predhodnega 
soglasja ministrstva, pristojnega za finance. 
Naročnik lahko v takem primeru odda naročilo le za čas do sklenitve pogodbe na 
podlagi ţe začetega postopka. 
Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila blaga 
tudi v naslednjih primerih: 
1. kadar je predmet javnega naročila blago, ki se izdela izključno zaradi 
raziskovanja, poskusov, študij ali razvoja; ta določba ne vključuje serijske 
proizvodnje zaradi preţivetja na trgu ali zaradi povrnitve stroškov raziskav in 
razvoja; 
2. za dodatne nabave blaga s strani prvotnega dobavitelja, ki so namenjene za 
delno nadomestilo na trgu dostopnega blaga ali postavitev ali kot povečanje 
obsega obstoječega blaga ali postavitev, če bi zamenjava dobavitelja prisilila 
naročnika, da bi nabavil material, ki ima drugačne tehnične lastnosti, to pa bi 
povzročilo neskladnost ali nesorazmerne tehnične teţave med obratovanjem in 
vzdrţevanjem; trajanje teh naročil kot tudi ponovitev naročil praviloma ne sme 
presegati treh let; 
3. za blago, ponujeno in kupljeno na blagovni borzi; 
4. za naročanje blaga pod posebno ugodnimi pogoji, bodisi od ponudnika blaga, 
ki zaključuje svoje poslovanje, ali v primerih stečaja od stečajnih ali 
likvidacijskih upraviteljev, ali na podlagi sporazuma z upniki ali po postopku, 
opredeljenem v zakonodaji, ki ureja to področje. 
Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila 
storitev, kadar je naročanje storitev vezano na predhodno izvedeni postopek javnega 
natečaja in mora biti naročilo v skladu z uporabljenimi pravili v postopku natečaja 
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oddano izbranemu kandidatu ali enemu izmed izbranih kandidatov. Če je kandidatov 
več, morajo biti na pogajanja povabljeni vsi. 
Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko uporabi za javna naročila 
gradenj in javna naročila storitev tudi v primeru: 
1. za dodatne gradnje ali storitve, ki niso vključene v prvotni projekt ali prvotno 
naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo 
naročila gradenj ali storitev, zajetih v tem projektu ali naročilu, pod pogojem, 
da se naročilo odda ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo; 
— če teh dodatnih gradenj ali storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko 
ločiti od prvotnega naročila, ne da bi to naročnikom povzročilo resne 
teţave, ali 
— če so dodatne storitve ali gradnje, čeprav bi se lahko ločile od izvajanja 
prvotnega naročila, nujno potrebne za dokončanje tega naročila. 
Skupna vrednost dodatnih naročil, opredeljenih v tej točki ne sme 
presegati 30 % zneska prvotnega naročila; 
2. za dodatne gradnje ali storitve, ki predstavljajo ponovitev podobnih gradenj ali 
storitev, kot so zajete v prvotnem naročilu, vendar pod pogojem, da se oddajo 
istemu izvajalcu, kateremu je naročnik oddal prvotno naročilo, če so te 
gradnje ali storitve v skladu z osnovnim projektom oziroma prvotnim 
naročilom, oddanim na podlagi odprtega postopka ali postopka s predhodnim 
ugotavljanjem sposobnosti. Moţnost uporabe takšnega postopka mora biti 
navedena ţe v postopku oddaje prvotnega javnega naročila in pri izračunu 
ocenjene vrednosti naročila, upoštevaje vrednosti dodatnih gradenj ali 
storitev. Ta postopek se lahko uporablja samo tri leta po oddaji prvega 
naročila. 
2.6.6 Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi 
Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi je postopek javnega naročanja, ki se 
izvaja pod evropskim vrednostnim pragom in ga tako ureja le nacionalna zakonodaja. 
V tem postopku ponudniki predloţijo svoje ponudbe na podlagi obvestila o javnem 
naročilu, objavljenem na Portalu javnih naročil (27. točka prvega odstavka 2. člena 
ZJN-2). 
Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi lahko naročnik izvede na enega od 
naslednjih načinov, tako da: 
1. izmed prejetih ponudb izbere najugodnejšo ponudbo ob upoštevanju pogojev 
in meril, določenih v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja 
ponudb ali v razpisni dokumentaciji, ali  
2. postopek razdeli v dve fazi,: 
— tako da v prvi fazi na podlagi prejetih prijav ugotovi, ali gospodarski 
subjekti, ki so predloţili prijavo za sodelovanje, izpolnjujejo pogoje, 
opredeljene v objavi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja 
ponudb in razpisni dokumentaciji, in v drugi fazi te povabi k oddaji 
ponudbe ali 
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— tako, da v prvi fazi na podlagi prejetih prijav opravi dialog s prijavitelji, 
z namenom oblikovanja dokončne razpisne dokumentacije in ugotovi, 
kateri od njih izpolnjujejo zahtevane pogoje; v drugi fazi pa le-te povabi 
k oddaji ponudbe na podlagi končne razpisne dokumentacije; 
3. po zaključenem pregledu in ocenjevanju ponudb izbere najugodnejšo ponudbo 
ali ponudnike, s katerimi bo sklenil okvirni sporazum. 
Naročnik lahko v postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi vključi tudi 
pogajanja. 
V zvezi s tem postopkom v praksi nastajajo teţave glede določanja rokov v postopku, 
saj zakon nima posebnih določb glede rokov za postopke pod evropskim vrednostnim 
pragom. Naročnik mora zato upoštevati splošna načela glede določanja rokov, 
prepisana iz evropskih direktiv. Tako mora upoštevati minimalne zakonsko določene 
roke in določilo o upoštevanju zapletenosti predmeta javnega naročila pri določanju 
rokov, kar vpliva na razpoloţljiv čas za pripravo ponudb ponudnikom. Ugotovitev je 
torej, da so roki v tem postopku enaki kot pri odprtem postopku, zato ga bodo 
naročniki verjetno le redko uporabljali (Primec B., 2007, str. 46).  
Razlika z odprtim postopkom je, da lahko naročnik v postopku zbiranja ponudb po 
predhodni objavi vključi tudi pogajanja, vendar le, če tako moţnost predvidi vnaprej. 
V takem primeru mora vnaprej določiti tudi načrt pogajanj. Tu spet nastane problem, 
saj naročnik vnaprej teţko oceni, ali je smiselno v povabilu predvideti tudi moţnost 
pogajanj. Tako določila, ki jih je dolţan zapisati vnaprej, zopet povečajo 
kompleksnost postopka, ki je sicer namenjen naročanju blaga, storitev in gradenj 
manjših vrednosti. Z upoštevanjem te ugotovitve je odprti postopek celo 
enostavnejši.  
2.6.7 Postopek zbiranja ponudb 
V skladu s 24. členom ZJN-2 naročnik izvede javno naročanje po postopku zbiranja 
ponudb, če je vrednost predmeta javnega naročila v primeru naročanja blaga in 
storitev enaka ali višja od 10.000 in niţja od 40.000 evrov, za gradnje pa enaka ali 
višja od 20.000 in niţja od 80.000 evrov. Tudi ta postopek je določen le na nacionalni 
ravni.  
Postopek zbiranja ponudb je postopek javnega naročanja, v katerem naročnik pozove 
k predloţitvi ponudb najmanj tri ponudnike, če je na relevantnem trgu zadostno 
število ponudnikov, medtem ko je postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi 
postopek, v katerem predloţijo svoje ponudbe ponudniki na podlagi obvestila o 
javnem naročanju, objavljenega na portalu javnih naročil. 
V skladu s prvim odstavkom 50. člena ZJN-2 mora naročnik pri določanju rokov za 
prejem prijav in ponudb upoštevati predvsem zapletenost naročila in čas, potreben 
za pripravo ponudb, upoštevaje pri tem minimalne roke, določene z ZJN-2. Ker ZJN-2 
ne določa minimalnih rokov za prejem ponudb v primeru izvedbe postopka zbiranja 
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ponudb, mora naročnik rok za predloţitev ponudb, upoštevaje predvsem zapletenost 
naročila, določiti tako, da ima ponudnik dovolj časa za pripravo ponudbe.  
Kot ţe omenjeno, je smiselno, čeprav ga zakon k temu ne zavezuje, da naročnik v 
internih pravilih natančneje opredeli postopek javnega naročanja z zbiranjem 
ponudb. Natančnejša navodila so dobrodošla tako z vidika naročnika, ki si s tem 
natančno uredi postopek oddaje naročil v okviru navedenih vrednosti, kot z vidika 
ponudnika, saj ga naročnik z objavo navodil vnaprej seznani, kako bo ravnal pri izbiri. 
Zaradi objave navodil mu tudi ni treba pripravljati natančnih razpisnih dokumentacij, 
ampak lahko ta v skrajnem primeru pomeni le zahtevo po izpolnitvi osnutka pogodbe 
ali predloţitvi predračuna. S takim načinom poslovanja naročnika pa se zmanjšajo 
stroški tako naročniku kot ponudniku.  
2.7 FAZE POSTOPKA 
Če zakon za posamezno vrsto postopka javnega naročanja ne določa drugače, 
postopek javnega naročanja poteka po naslednjih fazah: 
— predhodno informativno obvestilo, če je to primerno, 
— sklep o začetku postopka, 
— priprava razpisne dokumentacije, 
— objava obvestila o javnem naročilu, 
— predloţitev in odpiranje ponudb, 
— pregled in ocenjevanje ponudb, 
— odločitev o oddaji javnega naročila, 
— objava obvestila o oddaji javnega naročila. 
V sklepu o začetku postopka mora naročnik navesti vir sredstev za financiranje 
javnega naročila. 
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3 POMEN JAVNIH NAROČIL 
3.1 GOSPODARSKI POMEN JAVNIH NAROČIL 
Naraščajoč gospodarski pomen je eden izmed razlogov za večje zanimanje za javna 
naročila. Javno naročanje pozitivno vpliva na razvoj gospodarstva, ker spodbuja 
konkurenco, postavlja zahteve spremljanja razvoja, spodbuja dejavnost gospodarskih 
subjektov, gospodarskih panog in vpliva na višjo stopnjo zaposlenosti in s tem tudi 
na višjo socialno raven. 
Javno naročanje se ne izvaja le na domačem ozemlju, temveč domača podjetja 
sodelujejo tudi v tujini in obratno. Odpiranje javnih naročil tujim podjetjem ima tudi 
velik mednarodnogospodarski pomen (Zabel, 1997, str. 10), nasprotno pa lahko 
omejevanje moţnosti tujih podjetij povzroči napetosti na politični ravni, dolgoročno 
pa tudi slabitev domačega gospodarstva, ki v takem primeru ni soočeno s tujo 
konkurenco. 
Javna naročila omogočajo prost pretok blaga, storitev in dela, vendar je po 
statističnih podatkih EU manj kot 10 % javnih naročil v posamezni drţavi oddanih 
tujim podjetjem. Velikokrat so javna naročila načrtni cilj drţavne gospodarske 
politike, ki pa je lahko usmerjena tudi k drugim ciljem kot npr. oţivitev gospodarstva, 
skrb za konkurenčnost nacionalnega gospodarstva v primerjavi s tujim, skrbi za 
posamezne panoge, zlasti če gre za strukturne spremembe, skrbi za enakomeren 
regionalni razvoj in gospodarsko nerazvite drţave (Pajk, 2000, str. 1). 
Izbira najugodnejšega ponudnika ima pomemben vpliv na poslovanje izbranega 
ponudnika v prihodnosti, saj je pridobitev javnega naročila za podjetje pomembno. S 
tem se kaţe sposobnost podjetja, hkrati pa s tem nabira reference za prihodnja 
sodelovanja in poveča ugled podjetju. 
3.2 PRAVNI POMEN, PRAVNI VIRI IN PRAVNE PODLAGE JAVNEGA 
NAROČANJA  
Pravna definicija javnih naročil v zakonodajah in teoriji ni enotna. Na splošno lahko 
označimo javna naročila kot skupnost pravnih dejanj, s katerimi drţava na podlagi 
premoţenjsko-pravnih razmerij pridobiva blago in storitve v posebnem postopku 
(Zabel, 1997, str. 12). Bistveno pri javnih naročilih je, da drţava nastopa kot plačnik,  
porabnik in kot stranka v premoţenjsko-pravnih razmerjih. Glavni cilj javnih naročil je 
zagotavljanje finančne discipline uporabnikov javnih, predvsem proračunskih 
sredstev, kot tudi zagotavljanje konkurence med ponudniki. 
V RS področje javnega naročanja urejajo številni predpisi posredno ali neposredno. 
RS zaradi članstva v EU ni avtonomna pri sprejemu pravil o javnem naročanju, ker 
mora upoštevati cilje in zahteve pravil EU o javnem naročanju in z njimi uskladiti 
svojo zakonodajo.  
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3.2.1 Zakoni 
V RS med zakonske predpise uvrščamo: 
— Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/2008), 
— Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB1), 
— Zakon o varstvu konkurence (Uradni list RS, št. 18/93, 110/02), 
— Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 64/07 – 
UPB2), 
— Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in 
področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06), 
— Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB5). 
Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) določa obvezna ravnanja naročnikov in 
ponudnikov pri oddaji javnih naročil za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje 
storitev, kot tudi določa obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov na področju 
oddaje javnih naročil pri nabavi blaga, oddaji gradenj in naročanju storitev na 
vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju ter način 
vodenja statističnih podatkov o oddaji javnih naročil. Naročniki so opredeljeni glede 
na pravni status oziroma v povezavi z dejavnostjo, ki jo opravljajo v splošnem 
interesu. To so osebe javnega prava, ki se v celoti ali v preteţnem delu financirajo iz 
javnih sredstev. 
Obligacijski zakonik (OZ) natančneje ureja vsebino pogodbe in druga pogodbena 
razmerja med naročnikom in ponudnikom, kjer se prepletajo javnopravni in 
civilnopravni elementi. Postopek delimo na tri faze: predrazpisno, razpisno in 
porazpisno. V prvih dveh veljajo predvsem pravila ZJN-2 in ZJNVETPS, v tretji fazi se 
uporabljajo določila OZ za sklenitev pogodbe kot osrednjega instituta obligacijskega 
prava. Ravno tako se uporabljajo tudi v primeru, ko s pogodbo niso urejena vsa 
vprašanja ali ko pride do odškodninskih zahtevkov. Za javna naročila se uporabljajo 
še druga določila OZ, to so še načela obligacijskega prava, splošnih pogojev 
poslovanja, instituti ponudbe, pogajanj, zastopanja, pravila o izpolnitvi oziroma 
neizpolnitvi pogodbe ter spremenjenih. 
Zakon o varstvu konkurence (ZVK) ima cilj zagotoviti pošteno konkurenco, kar je tudi 
cilj javnega naročanja. Drţavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje 
javnih naročil ugotavlja, ali naročniki spoštujejo načelo zagotavljanja konkurence 
med ponudniki. Za primere nelojalne konkurence med ponudniki, ki se pri javnih 
naročilih kaţejo zlasti kot neobičajno nizka cena ali nepravilna ponudba, pa je 
pristojen Trţni inšpektorat RS, ki je pooblaščen za odpravo pomanjkljivosti in 
nepravilnosti, z izdajo odločbe pa lahko prepove opravljanje dejavnosti ali celo zaseţe 
predmete, s katerimi je bilo storjeno kaznivo dejanje ali prekršek. 
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK) ureja prepovedane oblike 
omejevanja konkurence pri ravnanju ponudnikov, varstvo in ukrepe v primeru takšnih 
omejitev, določa organe, ki skrbijo za varstvo konkurence, ureja njihove pristojnosti 
ter postopek drţavnih organov in strank v zvezi z omejitvami konkurence. Ponudniki 
se za pridobitev javnega naročila pogosto zatekajo k dejanjem, ki pomenijo 
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omejevanje konkurence. Kaţejo se v obliki sporazumov med ponudniki o pogojih 
poslovanja na trgu, katerih cilj je preprečevanje, oviranje ali izkrivljanje konkurence, 
zloraba prevladujočega poloţaja na trgu in koncentracija podjetij. Urad za varstvo 
konkurence izvaja nadzor nad izvajanjem ZPOmK, ki lahko začne postopek tudi po 
uradni dolţnosti. 
Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in 
področju poštnih storitev (ZJNVETPS) se uporablja za dejavnosti naročnikov v zvezi s 
plinom, toploto, električno energijo, vodo, izkoriščanjem geografskega prostora ter za 
poštne in transportne storitve. Vsi subjekti, ki opravljajo eno od opredeljenih 
dejavnosti ali kombinacijo teh, so zavezani k spoštovanju njihovih določb. Ravno tako 
to velja tudi za osebe, ki niso javni naročniki, če opravljajo dejavnost na podlagi 
izključne ali posebne pravice, ki jim jo je podelil pristojni organ RS. 
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN) ureja pravno varstvo 
ponudnikov in javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil, ki se izvajajo z 
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, opredeljenih v predpisih o javnih naročilih, 
določa organe, ki so pristojni za varstvo pravic ponudnikov in javnega interesa ter 
postopek revizije po tem zakonu. Poleg zakonskih predpisov je treba poznati tudi 
odločitve Drţavne revizijske komisije in sodno preko sodišč v RS. 
Drţavna revizijska komisija je poseben, neodvisen in samostojen drţavni organ 
nadzora nad zakonitostjo postopkov oddaje javnih naročil, ki zagotavlja pravno 
varstvo ponudnikov v vseh stopnjah v postopkih oddaje javnih naročil. Poloţaj in 
organizacijo Drţavne revizijske komisije ureja ZRPJN. Podrobnejšo organizacijo in 
način dela tega organa ureja poslovnik Drţavne revizijske komisije, ki ga je le-ta 
sprejela v soglasju z Drţavnim zborom (Ţvan, 2005, str. 15). 
Sodna praksa sodišč v RS je kot neformalni pravni vir namenjena zagotavljanju 
enotne uporabe formalnih virov prava. Deluje z močjo argumenta, ki ga sodišče ni 
dolţno upoštevati kot absolutno referenco, če pa ga uporabi pri svojem odločanju, 
lahko velja tudi v podobnih primerih v prihodnje. S pomočjo sodišča nastaja npr. 
sodna praksa o tem, kdaj lahko pravdno sodišče označi pogodbo o izvedbi javnega 
naročila za nično ali jo razveljavi in o odškodninski odgovornosti naročnika. Na 
podlagi sodne prakse lahko naročnik in ponudnik sklepata, kakšno je stališče sodišča 
do določene zadeve in jo uporabita kot argument za uveljavljanje svoje pravice. 
3.2.2 Uredbe in Direktive 
RS je 1. maja 2004 vstopila v EU, ki jo poleg nacionalnih zavezujejo tudi evropski 
predpisi, zlasti sodna praksa Sodišča Evropske skupnosti, uredbe in direktive. 
Sodišče Evropske skupnosti zagotavlja spoštovanje evropskih predpisov in skrbi za 
enotno razlago evropskega pravnega reda. Sodišče med drugim vodi tudi postopke 
proti drţavam članicam zaradi neizpolnjevanja obveznosti. Na Sodišču Evropske 
skupnosti tako ne nastopajo posamezni subjekti, ampak Evropska komisija in drţava 
članica. Posamezni subjekti se sicer lahko pritoţijo na Sodišče Evropske skupnosti, 
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vendar ta obvestilo prenese na Evropsko komisijo, ki ukrepa v skladu s svojimi 
pristojnostmi (Ferk, 2007, str. 12). 
Uredbe so v celoti zavezujoče in neposredno uporabne za vse drţave članice, kar 
pomeni, da niso z nobenim predpisom posebej prenesene v naš pravni red. 
Namenjene so poenotenju zakonodajnega urejanja. Naročnike na področju javnih 
naročil zavezujejo določila naslednjih uredb: 
— Uredba Komisije (ES) št. 2083/2005 z dne 19. 12. 2005 o spremembah direktiv 
2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Svèta glede njunih pragov 
uporabe za postopke za oddajo javnih naročil, 
— Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. 9. 2005 o določitvi standardnih 
obrazcev za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z 
direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Svèta, 
— Uredba (ES) št. 1422/2007 z dne 4. 12. 2007, ki prinaša spremembe glede pragov 
za objavo v Uradnem glasilu ES. 
Direktiva je najpomembnejši pravni instrument, ki je v ES namenjen harmonizaciji 
prava (Trampuţ, 2000, str. 53). Direktiva je naslovljena na drţave članice in zavezuje 
le drţave članice in ne neposredno posameznikov. Direktive postavljajo zgolj 
minimalne standarde, katerih učinkovitost je odvisna od implementacije in 
uresničevanja njihovih določb v praksi. 
Na področju javnih naročil direktive določajo splošna pravila, ki bi jih morali 
upoštevati razpisovalci javnih naročil in ti zlasti opredeljujejo (Potočnik, 2002, str. 
339): 
— katere vladne institucije morajo ravnati po direktivah in na katere oblike pogodb 
se direktive nanašajo; 
— načine in oblike razpisnih in nakupnih postopkov, ki naj jih upoštevajo v 
posameznih primerih ali situacijah; 
— pravila glede tehničnih specifikacij in standardov, ki veljajo v EU; diskriminacijske 
specifikacije so izrecno prepovedane; 
— pravila oglaševanja, ki določajo, kaj morajo vladne institucije navesti v razpisih, 
namenjenih mednarodnim ponudnikom, in roke, ki jih morajo upoštevati; 
— nekatera enotna pravila o načinu izbire dobavitelja in meril, ki naj jih vladne 
institucije uporabljajo pri neposrednem sklepanju pogodbe z dobaviteljem v 
posebnih primerih. 
Evropsko pravo trenutno ureja institut javnih naročil v treh sklopih direktiv:  
1. Postopki oddaje javnih naročil:  
— konsolidirana direktiva 2004/18/ES o ureditvi postopkov oddaje javnih 
naročil blaga, storitev in gradenj, ki nadomešča direktive 92/50/EEC in 
93/37/EEC; 
2. Postopki oddaje javnih naročil v vodnem, energetskem, transportnem in 
poštnem sektorju:  
— direktiva 2004/17/ES o ureditvi postopkov oddaje javnih naročil v 
vodnem, energetskem, transportnem in poštnem sektorju, ki 
nadomešča direktivo 93/38/EEC; 
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3. Pravno varstvo:  
— direktiva sveta 89/665/EGS, ki ureja pravila pravnega varstva v 
postopkih oddaje javnih naročil;  
— direktiva sveta 92/13/EGS, ki ureja pravila pravnega varstva v 
postopkih javnih naročil v vodnem, energetskem, telekomunikacijskem 
in transportnem sektorju.  
Zaradi visokih stroškov objavljanja in predpisanih postopkov se enotna pravila, 
zapisana v direktivah, uporabljajo le pri večjih vrednostih nabav, medtem ko manjša 
javna naročila ostajajo pod predpisanim pragom. Za ta naročila se uporabljajo 
predpisi, določeni s strani drţav članic. Ob tem ostaja pogoj, da morajo biti 
nacionalni zakoni ali pravila o javnih naročilih za naročila pod evropskimi 
vrednostnimi pragovi v skladu s temeljnimi načeli Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti, kot jih tolmači Evropsko sodišče glede enakopravnosti, javne razvidnosti, 
sorazmernosti in vzajemnosti priznavanja (Šoltes, 2003, str. 4). 
Konec marca 2004 sta Evropski parlament in Svet sprejela dve novi direktivi, ki 
spremljata in zdruţujeta veljavne direktive v javnem in infrastrukturnem sektorju: 
— direktiva 2004/17/ES z dne 31.03.2004 o uskladitvi postopkov naročil naročnikov, 
ki delujejo v vodnem, energetskem, prometnem in poštnem sektorju; 
— direktiva 2004/18/ES z dne 31.03.2004 o uskladitvi postopkov za oddajo javnih 
naročil za nakup, javnih naročil za storitve in javnih naročil za gradnje. 
Pravila teh direktiv so v slovensko pravo prevzeta z ZJN-2 in z ZJNVETPS. Nova 
ureditev naj bi zmanjšala birokracijo, določila, kako se lahko uporabljajo socialna in 
ekološka merila pri oddaji naročila ter zagotovila, da lahko naročniki in ponudniki 
prihranijo čas in denar z uporabo nove tehnologije za izvedbo razpisnih postopkov. 
Zakonodajni sveţenj ima dva glavna cilja. Prvi je poenostavitev in razjasnitev 
obstoječih direktiv, drugi pa njihova prilagoditev sodobnim administrativnim 
potrebam v ekonomskem okolju, ki se spreminja zaradi procesov, kot so liberalizacija 
telekomunikacij ali prehod na novo ekonomijo. Reforma poudarja tudi nekatere nove 
cilje javnega naročanja, kot je boj proti organiziranemu kriminalu. 
Ob tem naj bi imeli davkoplačevalci dvojno korist: 
1. zniţevanje upravnih stroškov zaradi enostavnejših postopkov in uporabe 
cenejših, elektronskih administrativnih poti; 
2. zniţevanje cen zaradi objave naročil nad določeno vrednostjo v Uradnem 
glasilu Evropske skupnosti, s čimer se poveča potencialni krog ponudnikov. 
Del strokovnjakov je tudi po reformi kritičen, saj direktivi ne pomenita radikalno 
novega prava javnih naročil, ampak dodelavo in izboljšavo ter opozarjajo, da bi lahko 
bila reforma korenitejša, saj ocenjujejo, da so pravila o javnem naročanju po 
nepotrebnem še vedno preveč podrobna, zapletena in stroga. Pretirana strogost pri 
javnem naročanju namreč ni vedno nujna in lahko negativno učinkuje predvsem na 
enakopravno obravnavo ponudnikov in s tem na njihovo konkurenčnost, kar je 
poglavitni cilj javnega naročanja. Reforma javnega naročanja in fleksibilnejša 
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ureditev javnega naročanja kaţe teţnja, da manj stroga razlaga pravil ne bi bila zgolj 
pravica, ampak tudi dolţnost naročnika in organov pravnega varstva. Torej ni 
smiselno oziroma ni treba kaznovati tistih kršitev udeleţencev postopkov oddaje 
javnih naročil, ki same po sebi ne omogočajo zlorab in pri katerih bi bilo vztrajanje pri 
črki zakona samo sebi namen. 
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4 NOTRANJI IN ZUNANJI NADZOR JAVNIH NAROČIL 
Dobrega nadzora si ne moremo zamisliti brez gospodarnega, zakonitega, 
učinkovitega in uspešnega razpolaganja z javnimi sredstvi. Zato je v javnem sektorju 
v finančni dejavnosti finančni nadzor nujno potreben. V razvitih drţavah je uveljavljen 
tako notranji kot zunanji nadzor. 
4.1 RAČUNSKO SODIŠČE V RS 
V Ustavi RS je v 150. in 151. členu Računsko sodišče opredeljeno kot najvišji organ 
nadzora drţavnih računov, drţavnega proračuna in celotne javne porabe. Ravno tako 
člena še določata, da ureditev in pristojnosti Računskega sodišča določa zakon in da 
je pri svojem delu neodvisno od drugih organov. Računsko sodišče ni ne del sodne in 
ne izvršilne veje oblasti, ampak institucija, za katero je značilno, da s svojo kontrolno 
funkcijo nad javno porabo lahko nadzoruje finančni aspekt vseh treh vej oblasti 
(Vesel, 2004, str. 7). Računsko sodišče na podlagi pregledov, ki jih opravlja, izdaja 
poročila, v katerih izvršilno oblast opozarja na nepravilnosti in nesmotrnosti, s 
priporočili pa svetuje, kako jih odpraviti (Korpič Horvat, 1997, str. 10).  
Pristojnosti računskega sodišča so: 
1. Revizijska pristojnost, ko revidira pravilnost in smotrnost tekočega poslovanja, 
akte o preteklem in prihodnjem poslovanju porabnikov javnih sredstev. S 
takimi pregledi Računsko sodišče pridobiva zadostne dokaze za izrek mnenja o 
skladnosti poslovanja s predpisi in usmeritvami ter za izrek mnenja o 
učinkovitosti poslovanja. 
2. Svetovanje uporabnikom javnih financ, ki poteka prek pisnih priporočil 
revidirancem. Računsko sodišče daje tudi pripombe na osnutke zakonov in 
drugih predpisov s področja javnih financ, Drţavnemu zboru pa na podlagi 
poročila podaja predloge in mnenja o javnofinančnih vprašanjih. 
3. Izdajanje potrdil za revizorske nazive. 
4. Izdajanje revizijskih standardov in priročnikov. 
Najpomembnejša naloga Računskega sodišča z vidika javnega naročanja je 
revidiranje porabe proračunskih sredstev, pri čemer se preverja, ali so bila sredstva 
porabljena po ustreznih postopkih, v ustrezni višini in za ustrezen namen. Računsko 
sodišče lahko za pridobitev vseh podatkov o poslovanju porabnikov proračunskih 
sredstev nadzira tudi poslovanje vseh pravnih oseb, ki vstopajo v poslovna razmerja 
z osebami, ki jih nadzorujejo (Korpič Horvat, 1997, str. 54). 
4.2 DRŢAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA 
Drţavna revizijska komisija (DRK) za revizijo postopkov oddaje javnih naročil je 
samostojen in neodvisen drţavni organ nadzora nad zakonitostjo postopkov javnega 
naročanja, ki zagotavlja pravno varstvo ponudnikov v vseh stopnjah oddaje javnih 
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naročil (http://www.gov.si/dkom). Poloţaj in organizacijo DRK ureja Zakon o reviziji 
postopkov javnega naročanja (ZRPJN). 
Drţavna revizijska komisija ima predsednika in štiri člane, ki imajo status drţavnega 
funkcionarja. Predsednik in dva člana morajo imeti univerzitetno izobrazbo pravne 
smeri ter opravljen pravniški drţavni izpit, ostala člana pa univerzitetno izobrazbo 
ekonomske oziroma tehniške smeri. Njihov mandat je pet let z moţnostjo ponovnega 
imenovanja. Predsednika in člane Drţavne revizijske komisije imenuje in razrešuje 
Drţavni zbor na predlog komisije, pristojne za volitve in imenovanja. Podrobnejšo 
organizacijo in način dela Drţavne revizijske komisije ureja poslovnik DRK, ki ga je le-
ta sprejela v soglasju z Drţavnim zborom. 
DRK na predlog predsednika Drţavne revizijske komisije enkrat letno sprejema 
poročilo o svojem delu in ga poda Drţavnemu zboru Republike Slovenije. Poročilo o 
delu vsebuje vse pomembnejše podatke o delu, porabi sredstev, sprejetih stališčih in 
ugotovitvah Drţavne revizijske komisije. 
4.2.1 Pristojnosti in postopek 
Kadar so izpolnjene vse procesne predpostavke za odločanje o zahtevku za revizijo, 
senat oziroma posamezen član DRK meritorno odloči o zahtevku za revizijo in izda 
sklep najkasneje v 15 dneh od prejema zahtevka za revizijo in celotne dokumentacije 
ter morebitnih dodatnih pojasnil. V utemeljenih primerih pa se rok za odločitev lahko 
podaljša za največ 20 dni (20. člen ZRPJN). V primeru vsebinkega odločanja o 
zahtevku za revizijo lahko DRK zahtevek za revizijo s sklepom zavrne kot 
neutemeljen ali pa mu ugodi in postopek oddaje javnega naročila razveljavi, in sicer 
delno ali v celoti. Na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, 
pred sprejemom odločitve DRK, DRK postopek za revizijo ustavi. 
Kadar DRK odloča o pritoţbi vlagatelja zahtevka za revizijo zoper ravnanje naročnika 
na podlagi 12., 13. ali 17. člena ZRPJN, lahko s sklepom pritoţbo kot prepozno 
zavrţe, zavrne kot neutemeljeno ali pa pritoţbi ugodi in v primeru pritoţbe na podlagi 
12. ali 13. člena tega zakona odloči, da mora naročnik odločati o zahtevku za 
revizijov skladu s 16. členom ZRPJN oziroma v primeru pritoţbe na podlagi 17. člena 
ZRPJN odloči, da zahtevek za revizijo sprejme v obravnavo. 
DRK ima le kasatorična pooblastila, kar pomeni, da s svojim sklepom ne more 
nadomestiti odločitve naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika ali druge odločitve 
v postopku oddaje javnega naročila. DRK mora svojo odločitev obrazloţiti in zanjo 
navesti razloge, lahko pa da naročniku tudi napotke za pravilno izvedbo postopka v 
delu, ki je bil razveljavljen (tretji odstavek 23. člena ZRPJN). DRK izdaja odločbe v 
obliki sklepa. Sklep DRK učinkuje sam po sebi. Zakon pooblašča ta organ, da 
postopek razveljavi. Gre za t.i. oblikovalni ali konstitutivni sklep, zato posebna izvrţba 
ni potrebna niti ni moţna. Izjema je odločitev o stroških, ki je v ZRPJN določena kot 
izvršilni naslov (22. člen ZRPJN). Po razveljavitvi postopka ali dela postopka pravnih 
učinkov naročnikovih dejanj ni več. Poudariti velja, da je neupoštevanje odločitve 
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DRK iz 23. člena ZRPJN po 1. točki prvega odstavka 34. člena ZRPJN opredeljeno kot 
prekršek. 
DRK je v skladu s 17. členom Poslovnika DRK dolţna podati predlog za uvedbo 
postopka pred pristojnim organom, če v postopku odločanja o zahtevku za revizijo 
ugotovi kršitve, ki pomenijo prekršek po predpisih, ki urejajo področje javnih naročil. 
Predsednik Drţavne revizijske komisije mora (na predlog posameznega člana oziroma 
predsednika senata, ki je o zadevi odločal) obvesti organe za nadzor nad porabo 
javnih sredstev, nadzorne organe naročnika ali druge pristojne drţavne organe, če so 
v postopku odločanja o zahtevku za revizijo ugotovljene nepravilnosti, škode ali 
zlorabe, če obstaja dvom o gospodarni rabi javnih sredstev. 
4.2.2 Način odločanja 
DRK praviloma odloča v mejah zahtevka za revizijo, ob upoštevanju teh meja pa DRK 
odloča tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale 
na odločitev naročnika o dodelitvi naročila (19. člen ZRPJN). 
Vlagatelj zahtevka za revizijo mora poleg zatrjevanih kršitev navesti tudi dejstva in 
dokaze, s katerimi se te kršitve dokazujejo. DRK lahko pri odločanju o posameznem 
revizijskem zahtevku zahteva od strank tudi dodatna pojasnila. Pravila pravdnega 
postopka, ki se v revizijskem postopku smiselno uporabljajo na podlagi 5. odstavka 
3. člena ZRPJN, določajo, da morajo stranke navesti vsa dejstva, na katera se opirajo 
njihovi zahtevki, in predlagati dokaze, s katerimi se ta dejstva dokazujejo. 
DRK lahko pred svojo odločitvijo zahteva dodatna pojasnila od naročnika, vlagatelja 
zahtevka za revizijo ali drugih udeleţencev v postopku oddaje javnega naročila, 
pridobi strokovno ali izvedensko mnenje in si lahko ogleda tudi ostale dokumente ter 
dejanske razmere pri strankah v postopku ter zbere druge potrebne podatke za 
odločitev. DRK lahko od oseb javnega in zasebnega prava zahteva osebne in druge 
podatke ter mnenja, ki so nujno potrebni za izvajanje njenih nalog (21. člen ZRPJN). 
Vloţeni zahtevek za revizijo ne zadrţi postopka oddaje javnega naročanja do 
odločitve DRK, torej ima nesuspenzivni učinek (prvi odstavek 11. člena ZRPJN). Tako 
lahko naročnik kljub vloţenemu zahtevku za revizijo nadaljuje z izvedbo postopka 
oddaje javnega naročila, vendar le do sklenitve pogodbe. Le-te v času trajanja 
revizijskega postopka ne sme skleniti, razen če DRK na predlog naročnika in ob 
upoštevanju razmerja med škodljivimi posledicami nezadrţanja sklenitve pogodbe in 
koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za sklenitev pogodbe 
o oddaji javnega naročila, odloči, da vloţeni zahtevek za revizijo sklenitve pogodbe o 
oddaji javnega naročila ne zadrţi. Na podlagi določb ZRPJN lahko ob upoštevanju 
enakih meril DRK na predlog vlagatelja zahtevka za revizijo odloči tudi, da vloţeni 
zahtevek za revizijo v celoti ali deloma zadrţi nadaljnje aktivnosti naročnika v 
postopku oddaje javnega naročila.  
DRK ima tudi t.i. porevizijske pristojnosti. ZRPJN daje DRK pooblastilo, da lahko ob 
sprejemu odločitve o zahtevku za revizijo od naročnika zahteva, da ji predloţi 
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poročilo o izvedbi postopka, v katerem je bil vloţen zahtevek za revizijo ali v 
ponovljenem postopku. DRK lahko od naročnika zahteva, da skupaj s poročilom 
predloţi dokumentacijo o postopku oziroma izvedbi predmeta javnega naročila. 
Naročnik mora poročilo predloţiti v roku, ki ga določi DRK in ne sme biti daljši od šest 
mesecev od prejema sklepa o zahtevku za revizijo. Če DRK ugotovi, da v poročilu ni 
izkazana odprava nepravilnosti oziroma upoštevanje napotkov DRK ali naročnik 
poročila ne predloţi, o tem obvesti urad, pristojen za javna naročila, vlado oziroma 
nadzorni organ naročnika. 
Z revizijskim postopkom so povezani tudi stroški, ki jih ureja ZRPJN v 22. členu, in so 
praviloma vezani na uspeh v revizijskem postopku. V skladu s prvim odstavkom 22. 
člena ZRPJN mora vlagatelj zahtevka za revizijo ob vloţitvi zahtevka na ustrezen 
račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, plačati takso, višina katere je odvisna od 
predmeta javnega naročila in obveznosti objave le-tega na portalu javnih naročil oz. 
v Uradnem listu Evropskih skupnosti (glej: 22. člen ZRPJN). Potrdilo o plačilu takse iz 
22. člena ZRPJN je obvezna sestavina zahtevka za revizijo (tretji odstavek 12. člena 
ZRPJN). Skladno s petim odstavkom 22. člena ZRPJN in 32. členom Poslovnika je 
mogoče povrnitev stroškov zahtevati do sprejema odločitve naročnika oziroma DRK o 
zahtevku za revizijo. O zahtevi odloča DRK s sklepom, ki je po določilu šestega 
odstavka 22. člena ZRPJN izvršilni naslov. Odločitev o stroških lahko naročnik ali DRK, 
v kolikor ZRPJN ne ureja tega vprašanja, smiselno opre tudi na druga določila ZRPJN, 
določajo (7. člen ZPP). 
Peti odstavek 23. člena ZRPJN določa, da je po končanem postopku pred DRK sodno 
varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti. 
S takšno zakonsko rešitvijo (dokončnost odločitve, moţnost dajanja napotkov za 
pravilno izvedbo postopka) se med drugim tudi zagotavlja obveza Direktiv Evropskih 
skupnosti, da mora drţava članica zagotoviti učinkovito izvajanje odločitev, ki jih 
sprejmejo organi, pristojni za postopke pravnega varstva (7. točka 2. člena Direktive 
89/665/EEC in 8. točka 2. člena Direktive 92/13/EEC). 
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5 PRAKTIČNI PRIMER JAVNEGA NAROČILA 
ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE  
V letu 2007 je Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (ZZZS) objavilo 
javno naročilo za izbiro ponudnika za razvoj in dobavo kartic zdravstvenega 
zavarovanja in profesionalnih kartic, razvoj in dobava appletov, vzpostavitev in 
izvajanje personalizacije kartic. 
5.1 JAVNA NAROČILA 
Nakup blaga in storitev, ki se izvaja v okviru projektov prenove in uvedbe on-line 
poslovanja, je oddan ekonomsko najugodnejšim ponudnikom po postopkih, ki jih 
določa Zakon o javnih naročilih. Javna naročila so oblikovana v posamezne sklope 
tako, da je zagotovljena tehnološka izvedljivost in pravočasna izvedba projektov. 
V okviru projekta so bila izvedena naslednja javna naročila: 
— javno naročilo za izbiro dobavitelja kartic in izvajalca personalizacije 
— javno naročilo za izbiro izvajalca grafične in oblikovne prenove kartice 
zdravstvenega zavarovanja in profesionalne kartice ter tiskovin ZZZS za promocijo 
projekta 
— javno naročilo za pripravo specifikacij načina uporabe funkcij on-line sistema v 
aplikacijah pri izvajalcih zdravstvenih storitev 
— javno naročilo za angaţiranje zunanjega izvajalca za neodvisno varnostno presojo 
specifikacij on-line sistema in kartic 
— javno naročilo za dokup in pripravo informacijske opreme na Zavodu 
— javno naročilo za izbiro izvajalca razvoja aplikativnih rešitev vstopne točke in 
programskih knjiţnic 
— javno naročilo za e-Recept 
5.1.1 Javno naročilo za izbiro dobavitelja kartic in izvajalca 
personalizacije 
V začetku junija 2007 je bilo objavljeno javno naročilo z dvema vsebinsko ločenima 
sklopoma: za izbiro dobavitelja novih kartic ter izvajalca personalizacije in overitelja 
kvalificiranih digitalnih potrdil. Naročilo je bilo objavljeno v Uradnem listu RS in 
evropskem uradnem listu. Za prvi sklop je bil izbran francoski ponudnik Gemalto, za 
drugi sklop pa Cetis, d.d. iz Celja. Z obema ponudnikoma je Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije sklenil pogodbi, ki vključujeta: 
Dobavitelj kartic mora zagotoviti razvoj kartic in programske opreme (appletov), ki 
zagotavlja kompatibilnost s sedanjim sistemom ter upravljanje z digitalnimi potrdili. 
Od uvedbe dalje mora zagotavljati redno produkcijo in dobavo kartic. 
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Izvajalec personalizacije mora vzpostaviti postopke personalizacije kartic in zagotoviti 
produkcijsko personalizacijo, vključno z overjanjem in upravljanjem digitalnih potrdil 
na karticah.  
5.1.2 Javno naročilo za izbiro izvajalca grafične in oblikovne prenove 
kartice zdravstvenega zavarovanja in profesionalne kartice ter 
tiskovin ZZZS za promocijo projekta 
Prav tako je bilo v juniju 2007 izvedeno javno naročilo za izvajalca grafične prenove 
kartic in tiskovin Zavoda. Izbran je bil ponudnik Diptih iz Ljubljane. Z izvajalcem je 
sklenjena pogodba. Pripravljena je bila nova grafična podoba obeh kartic in tiskovin, 
ki upošteva standarde in sodobna oblikovalska izhodišča. 
5.1.3 Javno naročilo za pripravo specifikacij načina uporabe funkcij on-
line sistema v aplikacijah pri izvajalcih zdravstvenih storitev 
V juniju 2007 je bilo izpeljano tudi javno naročilo za pripravo specifikacij načina 
uporabe funkcij on-line sistema v zdravstvenih aplikacijah. Javno naročilo je dobilo 
podjetje Infonet iz Kranja, ki je izdelalo specifikacije v oktobru 2007.  
5.1.4 Javno naročilo za angaţiranje zunanjega izvajalca za neodvisno 
varnostno presojo specifikacij on-line sistema in kartic 
V juniju 2007 je bilo izpeljano javno naročilo za zunanjega izvajalca neodvisne 
varnostne presoje specifikacij on-line sistema in kartic. Javno naročilo je bilo oddano 
Inštitutu Joţef Stefan iz Ljubljane, ki je v juliju 2007 opravilo zelo podroben strokovni 
pregled vseh specifikacij.  
5.1.5 Javno naročilo za dokup in pripravo informacijske opreme na 
Zavodu 
Poleti 2007 je bilo izpeljano javno naročilo za dokup komunikacijske opreme za 
zagotovitev ustreznih komunikacijskih kapacitet, zanesljivosti in varnosti omreţja na 
centralni lokaciji Zavoda. Dobava in implementacija te opreme je bila izvedena do 
konca leta 2007.  
V letu 2007 je bilo izvedeno tudi javno naročilo za dokup komponent centralnega 
računalnika Zavoda za zagotovitev dodatnih kapacitet in potrebne opreme za 
kriptografske operacije na vstopni točki. Dobava opreme je bila izvedena do konca 
2007, implementacija pa v prvi polovici 2008. 
5.1.6 Javno naročilo za izbiro izvajalca razvoja aplikativnih rešitev 
vstopne točke in programskih knjiţnic 
V obdobju od maja do avgusta 2007 je bilo izvedeno zelo obseţno javno naročilo za 
izbiro izvajalca razvoja aplikativnih rešitev vstopne točke in programskih knjiţnic. 
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Javno naročilo je bilo oddano podjetju IBM Slovenija s podizvajalci. Pogodba je bila 
podpisana 24.8.2007. Projekt razvoja in uvedbe teh komponent je v teku.  
5.1.7 Javno naročilo za e-Recept 
Javno naročilo za e-Recept je bilo zaradi pritoţbe ponudnika spomladi 2008 
zaključeno brez izbire izvajalca. Projekt načrtuje izvedbo novega postopka. 
5.2 OPIS SEDANJEGA SISTEMA 
Slovenija je bila ena prvih evropskih drţav, ki je uvedla nacionalni sistem kartice 
zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: sistem kartice). Dosedanji razvoj 
primerljivih evropskih rešitev (Avstrija, Belgija, Francija, Nemčija in drugi) dokazuje, 
da je slovenski sistem najbolj celovit in še vedno pomemben in primerljiv na 
evropskem nivoju, saj je pokril vse segmente zdravstva (od primarne do terciarne 
zdravstvene dejavnosti, mobilna delovišča, lekarne, dobavitelje pripomočkov in 
druge) in je med najbolj izkoriščenimi, saj so bile uvedene številne aplikacije za 
vodenje in uporabo podatkov na kartici in rešitve celovito uvedene v celotnem 
slovenskem zdravstvenem in zdravstveno-zavarovalniškem sistemu.  
Sistem kartice zdravstvenega zavarovanja je bil zasnovan v letu 1996, na 
nacionalnem nivoju pa dokončno uveden poleti 2000. Kartica je dobro sprejeta pri 
vseh uporabnikih sistema (zavarovanih osebah, izvajalcih zdravstvenih storitev in 
vseh štirih zdravstvenih zavarovalnicah - Zavodu za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, Adriatic Slovenici d.d., Triglavu, zdravstveni zavarovalnici, d.d. in Vzajemni 
zdravstveni zavarovalnici d.v.z.,) in je del vsakdanje rutinske uporabe in zato trdno 
vpeta v slovenski zdravstveni sistem.  
V osemletnem obdobju operativnosti je Zavod uvajal nove funkcije (npr. naročanje 
evropske kartice zdravstvenega zavarovanja na samopostreţnih terminalih) in nove 
nabore podatkov na kartici (npr. izdani medicinsko-tehnični pripomočki, izdana 
zdravila) ter s tem povečal izkoriščenost, uporabnost in prijaznost sistema.  
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Slika 1: Grafični prikaz delovanja sedanjega sistema kartice. 
Vir: Projekt KZZ, ZZZS 
5.3 RAZLOGI ZA PRENOVO SISTEMA KARTICE ZDRAVSTVENEGA 
ZAVAROVANJA 
Od zasnove sistema kartice mineva 10 let. Kot za vsako tehnologijo in pripadajoče 
procese tudi za komponente kartičnega sistema velja, da jih je potrebno občasno 
temeljiteje posodobiti in s tem zagotoviti njihovo skladnost z novimi poslovnimi, 
pravnimi in tehnološkimi zahtevami. Informacijska tehnologija se zaradi hitrega 
razvoja stara še hitreje, kot to velja za druga področja. Kartica oziroma njen čip je 
prav tako element informacijske tehnologije in je zato podvrţen enakim razvojnim 
trendom in pravilom. Poleg tehničnih razlogov za prenovo sistema se z razvojem 
zdravstva in zdravstvenega zavarovanja pojavljajo tudi poslovni razlogi za 
posodobitve. 
Razlogi za prenovo kartičnega sistema so tako zlasti naslednji: 
— Zavarovanci pričakujejo nadaljnje poenostavljanje postopkov in večjo 
samostojnost pri dostopu do lastnih podatkov.  
— Izvajalci zdravstvenih storitev potrebujejo dostop do večjega nabora podatkov o 
zavarovancih in dostop do analitičnih podatkov v zvezi z zdravstvenim 
zavarovanjem. 
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— Izvajalci zdravstvenih storitev potrebujejo moţnost sodobne varne elektronske 
komunikacije za potrebe zdravstvenega zavarovanja in zdravstva kot celote 
(izmenjava zdravstvenih podatkov). 
— Zdravstvene zavarovalnice ţelijo zmanjšati tveganja zaradi predolgega obdobja 
veljavnosti zavarovanj na kartici. 
— Sedanji tip čipa kartice se ne proizvaja več, zaloge zadoščajo do jeseni 2008. 
Zavod mora zagotoviti kontinuiteto kartice kot listine za uveljavljanje pravic iz 
zdravstvenega zavarovanja. 
— Posodobitev je potrebna tudi za druge komponente kartičnega sistema kot npr. 
čitalnike in komponente omreţja.  
Pri prenovi sistema je potrebno upoštevati sodobne tehnološke moţnosti, ki so zlasti 
na področju komunikacij povsem drugačne od tistih pred uvedbo kartice v letu 2000. 
Prenovljeni sistem mora poleg tega zadostiti tudi sodobnim zahtevam in predpisom v 
zvezi z varovanjem osebnih podatkov in elektronskim poslovanjem.  
Posodobitev je skladna tudi s slovenskimi in evropskimi usmeritvami ter trendi. 
Evropske strateške usmeritve na področju e-zdravja namreč priporočajo pospešeno 
izgradnjo varne zdravstvene informacijske mreţe, razširitve uporabe kartic v 
zdravstvu ter postopno vzpostavitev on-line dostopov do podatkov. Enak trend 
kaţejo tudi smernice za bodočo elektronsko evropsko kartico zdravstvenega 
zavarovanja in razvojni načrti posameznih drţav članic. Prenova sistema KZZ se 
neposredno navezuje tudi na sprejeto strategijo informatizacije slovenskega 
zdravstvenega sistema »eZdravje2010«, katere strateška usmeritev je »Omogočiti 
varen in zanesljiv dostop zdravstvenim strokovnjakom do ključnih informacij v 
elektronskih zdravstvenih zapisih in drugih zbirkah podatkov, ki jih potrebujejo pri 
vsakdanjem delu, z učinkovito elektronsko komunikacijo, boljšim učenjem in 
upravljanjem znanja.«  
Domače in evropske strateške usmeritve torej narekujejo vse večjo informatizacijo 
zdravstva in standardizirano izmenjavo zdravstvenih podatkov. Prenovljeni sistem bo 
predstavljal infrastrukturo, ki bo omogočila realizacijo teh usmeritev na podlagi 
sodobne varnostne sheme, temelječe na digitalnih potrdilih in na infrastrukturi za 
neposredno povezovanje vseh partnerjev v zdravstvu.  
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Slika 2: Shematski prikaz delovanja on-line sistema 
 
Vir: Prenova sistema kartice zdravstvenega zavarovanja, ZZZS 
5.4 NAČIN IN POTEK PRENOVE SISTEMA KARTICE ZDRAVSTVENEGA 
ZAVAROVANJA IN UVAJANJA ON-LINE SISTEMA 
Koncept prenove je sredi leta 2006 sprejel Upravni odbor Zavoda. Na tej podlagi sta 
bila zagnana dva izvedbena projekta: 
— Projekt »Razvoj nove KZZ, PK in IJK«, 
— Projekt »On-line zdravstveno zavarovanje«. 
Projekta izvajata interni Zavodovi delovni ekipi. Za usklajevanje s partnerji in 
zunanjimi institucijami se je oblikoval projektni svet s predstavniki ministrstva, 
Zavoda, izvajalcev zdravstvenih storitev in stanovskih zbornic. Usklajevanje z drugimi 
projekti in aktivnostmi iz nacionalne strategije eZdravje 2010 se izvaja preko Sveta za 
informatiko v zdravstvu pri MZ kateremu Zavod kot izvajalec projekta periodično 
poroča.  
5.4.1 Projekt Razvoj nove KZZ, PK in IJK (Nova KZZ)  
Vsebina projekta je razvoj tehnološko sodobnejše kartice zdravstvenega zavarovanja 
in sodobnejše profesionalne kartice ter infrastrukture javnih ključev, kar bodo 
temeljni varnostni elementi za varno on-line poslovanje v slovenskem zdravstvu. 
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Cilji projekta so: 
— Zagotoviti kontinuiteto kartičnega sistema s pravočasnim razvojem nove KZZ in 
vzpostavitvijo postopkov za produkcijsko izdajo KZZ. 
— Zagotoviti postopen in čim manj obremenjujoč prehod iz sedanjega v prenovljeni 
kartični sistem za vse uporabnike in partnerje sistema. 
— Z uporabo digitalnih potrdil na novi profesionalni kartici zagotoviti tak nivo 
varnosti podatkov, kot ga zahtevajo sedanji predpisi. 
— Z novo profesionalno kartico zagotoviti temeljni varnostni element za elektronsko 
poslovanje v zdravstvu in zdravstvenem zavarovanju. 
— S sodobno odprto tehnologijo vzpostaviti temelje za nadaljnji razvoj kartičnega 
sistema in aplikacij, vezanih na ta sistem. 
5.4.2 Projekt On-line zdravstveno zavarovanje (On line ZZ)  
Ključne naloge projekta so vzpostavitev varnostne in komunikacijske infrastrukture za 
on-line sistem, vzpostavitev on-line aplikacij in procesov za neposredno pridobivanje 
vseh tistih podatkov, ki se sedaj nahajajo na KZZ in razvoj poskusne (prototipne 
rešitve) za elektronski recept. 
Projekt mora navedene rešitve najprej uvesti v izbrani pilotni regiji, izvesti evalvacijo 
pilotne uvedbe in na podlagi ugotovitev in potrebnih dopolnitev rešitev potem nov 
sistem postopoma (regijo po regijo) uvesti v preostalih slovenskih regijah.  
Kot pri sedanjem sistemu KZZ je tudi on-line sistem potrebno uvesti pri vseh 
izvajalcih zdravstvenih storitev, ki izvajajo storitve v breme obveznega in 
prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj. On-line sistem bo predvidoma razpoloţljiv 24 
ur na dan, vse dni v tednu. 
Cilji projekta so: 
— Zavarovancem z ukinitvijo potrebe po aţuriranju kartic na samopostreţnih 
terminalih poenostaviti postopke za uporabo zdravstvenih storitev, ki jih krijejo 
obvezno in prostovoljna zdravstvena zavarovanja. 
— Zagotoviti višji nivo varovanja podatkov z uporabo digitalnih potrdil in z uvedbo 
sledenja dostopov do vseh podatkov.  
— Izvajalcem zagotoviti aţurnejše in celovitejše podatke za laţje preverjanje statusa 
zdravstvenega zavarovanja in kakovostnejšo medicinsko obravnavo. 
— Izvajalcem z ukinitvijo paketnega računalniškega izmenjevanja podatkov o izbirah 
osebnih zdravnikov, podatkov o izdajah medicinsko-tehničnih pripomočkov in 
podatkov o izdajah zdravil poenostaviti poslovne procese. 
— Odpraviti tveganja za uveljavljanje zdravstvenih storitev brez urejenega statusa 
obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. 
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Slika 3: Shematski prikaz komponent novega sistema. 
 
Vir: Prenova sistema kartice zdravstvenega zavarovanja, ZZZS 
5.5 PRIDOBITVE  
On-line poslovanje prinaša pomembne pridobitve za vse skupine uporabnikov in 
partnerjev sistema zdravstvenega zavarovanja. 
5.5.1 Pridobitve za zavarovane osebe 
Najpomembnejša pridobitev za posamezno zavarovano osebo je postopna opustitev 
potrjevanja kartice na samopostreţnih terminalih. Uresničevanje pravic iz 
zdravstvenega zavarovanja bo s tem enostavnejše in še bolj dostopno. To posebej 
velja za starejšo slabše pokretno (mobilno) populacijo ter prebivalstvo v odročnejših 
krajih, kjer so samopostreţni terminali za nekatere zavarovane osebe precej 
oddaljeni od kraja njihovega bivanja. 
Izvajalci zdravstvenih storitev bodo v on-line sistemu dostopali do vseh podatkov, ki 
so bili sedaj zapisani na KZZ, poleg tega pa tudi do nekaterih dodatnih podatkov, ki 
na kartici zaradi omejenega prostora niso bili zapisani. Za zavarovane osebe to 
pomeni večjo kakovost zdravstvenih storitev in zmanjševanje moţnosti napak 
(enostavnejše uveljavljanje zdravstvenih storitev). 
KZZ bo s svojimi novimi varnostnimi elementi podlaga za nadaljnji razvoj elektronskih 
storitev, kot je npr. varen dostop imetnika kartice do osebnih zavarovalniških in 
zdravstvenih podatkov, shranjenih pri posameznih upravljavcih podatkov. Tako je 
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prvi nadaljnji načrt Zavoda razvoj aplikacije, ki bo zavarovanim osebam omogočila 
vpogled v podatke, ki jih hrani Zavod. S tem bo okrepljena vloga zavarovanih oseb 
pri skrbi za urejenost zavarovanja kot tudi za lastno zdravje.  
Slika 4: Shematski prikaz dostopa zavarovane osebe preko vstopne točke 
(interneta) do lastnih podatkov, ki jih hranijo izvajalci zdravstvenih 
storitev in zdravstvene zavarovalnice.( Vir; ZZZS, 2008 ) 
 
 
Vir: Prenova sistema kartice zdravstvenega zavarovanja, ZZZS 
5.5.2 Pridobitve za izvajalce zdravstvenih storitev  
Infrastruktura javnih ključev oziroma nova PK bo omogočala varno elektronsko 
poslovanje tako na področju zdravstvenega zavarovanja kot tudi v celotnem 
zdravstvenem sistemu. To bo nedvomno največja pridobitev za izvajalce zdravstvenih 
storitev, saj bo omogočila gradnjo novih informacijskih rešitev v zdravstvu, ki bodo 
pripomogle h kvalitetnejšemu in racionalnejšemu poslovanju (elektronski zdravstveni 
karton, telemedicina, nacionalne elektronske čakalne knjige itd.).  
Pomembna pridobitev za izvajalce je tudi prenovljena infrastruktura in vključenost 
izvajalcev v internet omreţje, saj to prinaša dodatne prednosti v komunikaciji z 
okoljem in pri pridobivanju informacij. Točnejši osebni podatki in podatki o 
zdravstvenem zavarovanju bodo omogočili laţjo komunikacijo z zavarovano osebo. 
Razširjeni podatki o izbranih osebnih zdravnikih bodo omogočili laţjo komunikacijo 
med izvajalci zdravstvenih storitev (pošiljanje medicinske dokumentacije, 
konzultacije). Točnejši podatki za obračun zdravstvenih storitev bodo zmanjšali 
napake pri fakturiranju Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in zavarovanim 
osebam. Odpravljeno bo papirno posredovanje podatkov (podatki o nosečnostih, 
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podatki o izbranem osebnem zdravniku, kjer se izvajalci še ne posluţujejo 
računalniškega izmenjevanja podatkov). 
5.5.3 Pridobitve za zdravstvene zavarovalnice 
Bistvena pridobitev za zdravstvene zavarovalnice je neposredno preverjanje podatkov 
o zavarovanju posamezne zavarovane osebe in s tem povezanih pravic in izničenje 
tveganja za zlorabo pravic zaradi neupravičeno veljavnih podatkov o zavarovanju na 
kartici. Poleg tega bodo zavarovalnice hitreje pridobivale podatke o opravljenih 
storitvah in imele s tem hitrejši pregled nad gibanji odhodkov. Poenostavljeni bodo 
postopki kontrole obračuna zdravstvenih storitev (manj napak in manj usklajevanja). 
Ključ za dvig kakovosti in zniţanje stroškov zdravstvenih storitev je dostop pacienta 
in vzdrţevanje svoje zdravstvene »zgodovine« v informacijskem sistemu. S tem ko 
imajo izvajalci zdravstvenih storitev na razpolago vse informacije, se zmanjšuje tudi 
obseg nepotrebnih oz. podvojenih pregledov in tveganj napačnih odločitev. 
5.6 UMESTITEV V RAZVOJNE VIZIJE SLOVENIJE IN MEDNARODNA 
PRIMERJAVA 
Uvedba on-line poslovanja se neposredno navezuje na sprejeto strategijo 
informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema »eZdravje2010«, katere strateška 
usmeritev je »Omogočiti varen in zanesljiv dostop zdravstvenim strokovnjakom do 
ključnih informacij v elektronskih zdravstvenih zapisih in drugih zbirkah podatkov, ki 
jih potrebujejo pri vsakdanjem delu, z učinkovito elektronsko komunikacijo, boljšim 
učenjem in upravljanjem znanja.« 
Skladno s strateškimi načrti, opredeljenimi v Zavodovem Strateškem razvojnem 
programu, mora Zavod kot upravljavec sistema kartice zagotavljati neprekinjeno 
delovanje in tehnološko ustreznost sistema. Odločitev za postopen prehod na 
neposredno dostopanje do podatkov in izmenjavo podatkov med udeleţenci 
zdravstvenega sistema je najpomembnejša vsebina Načrta razvoja informatike 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije do 2010, ki ga je Zavod pripravil maja 
2006 na zahtevo Vlade RS.  
Navedene strateške usmeritve torej narekujejo vse večjo informatizacijo zdravstva in 
standardizirano izmenjavo zdravstvenih podatkov.  
Tudi evropske strateške usmeritve na področju e-zdravja priporočajo pospešeno 
izgradnjo varne zdravstvene informacijske mreţe, razširitev uporabe kartic v 
zdravstvu ter postopno vzpostavitev on-line dostopov do podatkov. Enak trend 
kaţejo tudi smernice za bodočo elektronsko evropsko kartico zdravstvenega 
zavarovanja in razvojni načrti posameznih drţav članic. Tako so v Avstriji konec leta 
2005 uvedli nacionalno kartico zdravstvenega zavarovanja »e-Card«, ki je ključ do 
on-line podatkov o zdravstvenem zavarovanju, ki se vodijo na streţnikih, do katerih 
uporabniki v sistemu na varen način dostopajo skozi računalniška omreţja. Rešitev je 
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bila vzpostavljena pri vseh izvajalcih primarne zdravstvene dejavnosti. V Nemčiji 
trenutno uvajajo nov nacionalni sistem kartice zdravstvenega zavarovanja, ki bo med 
drugim omogočil tudi elektronski prenos podatkov o izdanih ter predpisanih zdravilih 
– elektronski recept. V Franciji pa trenutno izdajajo ţe drugo generacijo kartic 
zdravstvenega zavarovanja. Uvajanje tovrstnih sodobnih on-line rešitev je omogočil 
razvoj računalniških omreţij in dostopnost komunikacij pri izvajalcih zdravstvenih 
storitev. 
5.7 STROŠKI IZVEDBENIH PROJEKTOV  
5.7.1 Investicijski oz. razvojni stroški na strani nosilca projekta 
Nosilec uvedbe on-line poslovanja je Zavod. Investicije na strani Zavoda za izvedbo 
obeh projektov so ocenjene 3. 985 mio € (Nova KZZ 1,685 mio €, On line ZZ 2,300 
mio €) in so vključene v finančni načrt Zavoda v letih 2007-2009.  
Po izračunih Zavoda se bo ta vrednost investicije povrnila v 9 letih od začetka 
investiranja. Rezultati dinamične analize, izvedene na podlagi ocenjene vrednosti 
investicije in finančnih učinkov, ki naj bi jih investicija dala po izvedbi oz. ob uvedbi 
projektnih rešitev, upravičujejo investicijo, saj je neto sedanja vrednost ob 
upoštevani 7 % diskontni stopnji pozitivna in znaša 159.253 evrov z interno stopnjo 
donosnosti 7,99 %. Finančni viri za prilagoditev informacijske opreme izvajalcev 
zdravstvenih storitev se zagotovijo iz namenskih sredstev obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, ki jih določa Splošni dogovor za pogodbeno leto 2006, 2007, 2008 in 
2009 in so vračunana v ceno zdravstvenih storitev in iz drugih virov, iz katerih 
izvajalci zdravstvenih storitev krijejo stroške svojega poslovanja. Potrebne 
prilagoditve informacijskih sistemov prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic in druge 
stroške teh zavarovalnic zagotovijo zavarovalnice iz lastnih sredstev.  
Uvedene rešitve projekta bodo zahtevale redno vzdrţevanje. Redni letni stroški 
upravljanja in vzdrţevanja prenovljenega sistema v primerjavi s stroški sedanjega 
sistema ne bodo porasli kljub povečanemu obsegu storitev in funkcionalnosti ter 24-
urni razpoloţljivosti prenovljenega sistema, saj bodo ukinjeni stroški vzdrţevanja 
sedanjega sistema zaradi predvidene ukinitve samopostreţnih terminalov. 
5.8 VARNOST  
Pri načrtovanju uvedbe on-line poslovanja Zavod upošteva vse zakonske zahteve 
glede varovanja osebnih podatkov kakor tudi standarde in priporočila s tega 
področja. Varnost osebnih podatkov bo zagotovljena s celovitimi tehničnimi in 
organizacijskimi ukrepi. Naj navedem le nekatere med njimi. Pomemben element 
varnosti bodo nove profesionalne kartice, ki bodo vsebovale digitalna potrdila za 
varno vstopanje v sistem. Poleg profesionalne kartice bo zdravstveni delavec za 
dostop do podatkov posamezne zavarovane osebe potreboval tudi njegovo kartico. 
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Osebni podatki bodo v elektronskih sporočilih šifrirani, šifrirana pa bo tudi povezava 
med delovno postajo zdravstvenega delavca in on-line sistemom.  
V juniju 2007, ko so bile izdelane temeljne specifikacije novega sistema, je Zavod 
angaţiral tudi zunanjega izvajalca za neodvisno varnostno presojo specifikacij on-line 
sistema in kartic - Inštitut Joţef Stefan iz Ljubljane. Namen varnostne presoje je bila 
ocena kvalitete specifikacij z vidika zagotavljanja učinkovitosti in celovitosti zaščite 
podatkov in sistema, ki sta zaradi narave podatkov (občutljivi osebni podatki) 
ključnega pomena za sprejemljivost rešitev pri uporabnikih in zavarovanih osebah, 
kakor tudi za trajno ohranjanje zaupanja v sistem. Varnostna presoja je bila 
osredotočena predvsem na zagotavljanje zaščite pred: 
— nepooblaščenim dostopom do podatkov, 
— nepooblaščenim spreminjanjem podatkov, 
— brisanjem sledi uporabe sistema, 
— oviranje in zaustavitev delovanja sistema, 
— nepooblaščena uporaba kartic in kriptografskih ključev ter 
— identifikacija ostalih varnostnih groţenj in ranljivosti sistema. 
Glavna ugotovitev varnostne presoje je, da so predlagane rešitve, zahtevana 
zdruţljivost s standardi in tehnološke platforme v skladu s smernicami za 
zagotavljanje visoke stopnje varnosti in v celoti primerne za zastavljeno nalogo. 
Zahteve za dopolnitev, nastale na podlagi varnostne presoje, pa takšne, da ne 
posegajo v temelje zastavljenih arhitekturnih rešitev. Varnostna presoja je pokazala, 
da: 
— je izbrana kartična tehnologija Java zaradi standardiziranega programskega 
vmesnika, dobro poznanega mehanizma nalaganja aplikacij ter preizkušenosti 
tehnologije v svetu ustrezna; 
— so izdelane specifikacije skladne z zahtevami zakonodaje za področje varovanja 
osebnih podatkov, kot jih določa Zakon o varstvu osebnih podatkov; 
— so zahtevani postopki in infrastruktura za elektronsko podpisovanje v skladu z 
Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu; 
— so zahtevani postopki in infrastruktura v skladu z uredbo o pogojih za elektronsko 
poslovanje in podpisovanje ter z Direktivo evropskega parlamenta in sveta EC 
1999/93; 
— specifikacije upoštevajo splošno priznane standarde in priporočila za področje 
varovanja podatkov. 
Inštitut Joţef Stefan je na podlagi pregleda ugotovil, da v načrtu sistema ne obstaja 
nobenih resnejših varnostnih pomanjkljivosti. Izvajalec je podal nekaj priporočil za 
moţne izboljšave, ki bodo v nadaljevanju projekta upoštevana v največji moţni meri. 
5.9 KARTICA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA  
Proizvajalec sedanje kartice zdravstvenega zavarovanja (KZZ) je umaknil čip, ki je 
vgrajen vanjo, iz proizvodnje, saj je zgrajen na tehnologiji, ki se danes ne uporablja 
več. Zavod je ob najavi tega umika začel pripravljati vse potrebno, da sedanjo kartico 
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ustrezno nadomesti in zagotovi primerno kontinuiteto uveljavljenega kartičnega 
sistema. 
V razvojnem in pripravljalnem obdobju se je najprej oblikoval koncept nove kartice, 
za tem pa tehnične in vsebinske specifikacije, razvoj čipa, platforme in 
personalizacijskega postopka. Pri tem so bile upoštevane tehnološke moţnosti, 
veljavni standardi na področju varnosti kartičnih sistemov in kartične tehnologije, 
standardi in smernice elektronskega zdravstvenega varstva in zavarovanja, kolikor 
obstajajo oziroma nastajajo. Zavod uvaja novo KZZ postopno, torej je 
najpomembnejša funkcionalna zahteva nove KZZ, da deluje v celoti tako v sedanjem 
kartičnem sistemu kot tudi v novem on-line sistemu zdravstvenega zavarovanja. 
5.9.1 Tehnične in oblikovne značilnosti nove KZZ 
Tehnične lastnosti nove KZZ so v celoti enake kot lastnosti profesionalne kartice – 
tudi zanjo velja 10-letna ţivljenjska doba; dobavitelj je prav tako podjetje Gemalto iz 
Francije, personalizira jo Cetis v Celju. 
Slika 5: Grafična podoba nove KZZ 
 
Vir: Prenova sistema kartice zdravstvenega zavarovanja, ZZZS 
Grafična podoba kartice je posodobljena, pravila zapisa vidnih podatkov na 
zunanjosti kartice pa so ostala nespremenjena.  
5.9.2 Izdaja in uporaba nove KZZ 
Nova KZZ bo nadomestila staro KZZ postopno po naravni poti: novo KZZ bodo prejeli 
le zavarovanci, ki potrebujejo novo kartico zaradi novega vstopa v zavarovanje 
(večinoma so to novorojenčki), in tisti, katerih kartica je poškodovana, okvarjena, 
izgubljena. Zavarovane osebe torej ne bodo prejele nove kartice, če njihova stara 
kartica še deluje, saj za zamenjavo ni nobenega razloga. Tudi stara KZZ bo namreč v 
celoti delovala v novem on-line sistemu zdravstvenega zavarovanja. 
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Ob izdaji nove KZZ imetnik ne bo prejel osebnega gesla za uporabo dodatnih 
digitalnih potrdil. Ta gesla bo prejel le imetnik, ki bo to posebej zahteval.  
Uporaba nove KZZ bo za imetnika povsem enaka kot uporaba dosedanje KZZ. Nove 
moţnosti, kot je npr. uporaba nove KZZ za dostop do lastnih zavarovalniških 
podatkov, bodo mogoče šele, ko bodo razvite potrebne programske rešitve za tak 
dostop.  
5.10 PROFESIONALNA KARTICA V SISTEMU ON-LINE ZDRAVSTVENEGA 
ZAVAROVANJA 
5.10.1 Splošno o profesionalni kartici in digitalnih potrdilih 
Ključna značilnost tako dosedanjega kartičnega sistema kot tudi novega sistema on-
line zdravstvenega zavarovanja je zagotavljanje varnega elektronskega poslovanja. 
Temeljni varnostni element v obeh primerih predstavlja pametna kartica – kartica 
zdravstvenega zavarovanja (KZZ) in profesionalna kartica (PK).  
V sedanjem sistemu so na kartici zdravstvenega zavarovanja zapisani podatki v več 
sklopih. Za vsak sklop podatkov je vnaprej določeno, katere skupine uporabnikov 
kartičnega sistema imajo pravico dostopa do podatkov. Vsaka skupina uporabnikov 
ima zato profesionalno kartico z različnimi pooblastili za dostop do podatkov na KZZ. 
Tako lahko npr. podatke o obveznem zdravstvenem zavarovanju zapiše samo Zavod 
(referent prijavne sluţbe ali samopostreţni terminal), bere pa te podatke tisti imetnik 
profesionalne kartice, ki jih potrebuje za obračun zdravstvenih storitev. Sedanji 
sistem temelji na tehnologiji, ki je bila razpoloţljiva v letih 1996-1999, ko je bil sistem 
zasnovan in vzpostavljen. Kartici se med seboj »sporazumevata« na podlagi 
posebnega kriptografskega algoritma (3DES algoritem), ki je doslej v celoti zadoščal 
varnostnim zahtevam, varnostni ključi sistema so dobro hranjeni in niso bili nikoli 
razkriti. 
Tehnološki razvoj je v tem času prinesel nove moţnosti, nove varnostne zahteve, 
standarde in predpise. Prej opisani varnostni mehanizmi na sedanji kartici ne 
omogočajo več dodatnih razvojnih moţnosti, ki bi v celoti zadoščale sodobnim 
zahtevam. Danes elektronsko poslovanje v vse večji meri temelji na infrastrukturi 
javnih ključev – torej (poenostavljeno) na uporabi digitalnih potrdil. 
Digitalno potrdilo je potrdilo v elektronski obliki, ki povezuje podatke 
elektronskega potrdila z določeno osebo (imetnikom potrdila) ter nedvoumno potrjuje 
njeno identiteto.  
Kvalificirano (digitalno) potrdilo je potrdilo, ki ga izda overitelj (Certifikatska 
agencija – CA), ki deluje v skladu z zahtevami Zakona o elektronskem poslovanju in 
elektronskem podpisu. 
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Digitalno potrdilo omogoča tri funkcije varnega elektronskega poslovanja, to so 
identifikacija, istovetenje in šifriranje. S tem je digitalno potrdilo podlaga za varno 
elektronsko komunikacijo, torej varno medsebojno izmenjavo podatkov. 
Kvalificirano potrdilo omogoča vse funkcije potrdila ter še dodatno varen elektronski 
podpis, ki je zakonsko enakovreden lastnoročnemu podpisu - ima enako veljavnost in 
dokazno vrednost. 
Sistem pooblastil v sistemu bo z uporabo novejših tehnologij zgrajen tudi bolj 
dinamično, saj bo pooblastila za dostop do posameznih sklopov podatkov mogoče 
enostavneje in hitreje dodeljevati oziroma odvzemati. 
5.10.2 Vsebina profesionalne kartice 
Vsaka profesionalna kartica ima zapisano (navadno) digitalno potrdilo, ki omogoča 
imetniku kartice varen dostop do podatkov v on-line sistemu. Ta digitalna potrdila 
izdaja Zavod oziroma njegov pooblaščeni izvajalec.  
Profesionalne kartice zdravnikov, zobozdravnikov in farmacevtov imajo poleg tega 
zapisano tudi kvalificirano digitalno potrdilo, ki omogoča imetniku varen elektronski 
podpis npr. pri predpisovanju recepta ali izdaji zdravila. Izdajatelj kvalificiranih potrdil 
je POŠTA®CA. 
Vsaka profesionalna kartica vsebuje v prehodnem obdobju – do popolne uvedbe on-
line sistema – tudi vse elemente in podatke, ki so zapisani na stari profesionalni 
kartic. S tem je mogoče novo profesionalno kartico uporabljati tako v sedanjem kot v 
novem on-line sistemu. 
5.10.3 Izdaja profesionalne kartice 
Izdaja nove profesionalne kartice poteka zelo podobno kot izdaja stare profesionalne 
kartice. Bodoči imetnik izpolni prijavni list – navede svoje osebne podatke in se 
podpiše. S tem potrdi, da bo s profesionalno kartico ravnal skrbno kot z vsakim 
drugim osebnim dokumentom in jo uporabljal odgovorno ter v skladu s Pravilnikom o 
kartici. Na istem prijavnem listu delodajalec označi, kakšna pooblastila ima imetnik 
profesionalne kartice – to določi z uvrstitvijo v eno izmed navedenih uporabniških 
skupin. Prijavni list se pošlje Sluţbi za poslovanje s kartico na Zavodu. Za večino 
pooblaščenih delavcev je s tem postopek zaključen. 
Zdravniki, zobozdravniki in farmacevti, ki bodo imeli na novi profesionalni kartici 
zapisano tudi kvalificirano digitalno potrdilo, pa bodo pred izdajo kartice morali 
zahtevati še izdajo potrdila (z ločenim obrazcem »vloga za izdajo kvalificiranega 
digitalnega potrdila«) in se za pridobitev tega potrdila osebno oglasiti na izpostavi 
Zavoda, kjer bodo opravili postopek identifikacije, kot ga za izdajo teh potrdil določa 
zakon. 
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Kartico prejme vsak imetnik po pošti priporočeno na domači naslov (oziroma na 
naslov, ki ga je navedel na prijavnem listu). Na isti naslov prejme z dvodnevnim 
časovnim zamikom tudi pošiljko z osebnimi gesli, ki so potrebna za uporabo kartice. 
5.10.4 Uporaba profesionalne kartice 
Tudi uporaba nove profesionalne kartice se ne razlikuje bistveno od uporabe sedanje 
profesionalne kartice. Ob vsakodnevnem začetku dela s kartico bo, tako kot doslej, 
potrebno vtipkati 4-mestno osebno geslo, ki zagotavlja, da kartico uporablja samo 
njen pravi imetnik.  
Pomembna novost in prednost za imetnike profesionalne kartice pa je moţnost 
odklepanja osebnega gesla. Če imetnik trikrat zapored vnese napačno osebno geslo, 
se le-to zaklene in kartice ni mogoče uporabljati. V takem primeru bo imetnik kartice 
s pomočjo enostavne aplikacije in z uporabo drugega gesla (t.i. PUK - geslo za 
odklepanje PIN) odklenil osebno geslo in kartico nemoteno uporabljal naprej.  
V nekaterih izjemnih primerih profesionalne kartice ni mogoče uporabiti – ko se 
kartica okvari ali jo imetnik izgubi, pozabi, mu jo ukradejo ipd. Da bi tudi v teh 
primerih zagotovili takojšnje nemoteno nadaljevanje dela, prejme vsak imetnik PK 
tudi rezervno kartico. Za rezervno kartico velja, da jo imetnik uporablja le v izjemnih 
primerih in omejeno obdobje (npr. do prejema nove profesionalne kartice, če je bila 
prejšnja izgubljena).  
5.10.5 Pooblastila imetnika PK za dostop do podatkov 
Kot je bilo ţe omenjeno, ima vsak imetnik PK omejen dostop do podatkov v on-line 
sistemu. Skupine imetnikov in pravice dostopa vsake skupine do posameznih sklopov 
podatkov so prikazane v tabeli, določa pa jih Pravilnik o kartici. 
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Tabela 1.: Skupine imetnikov profesionalne kartice in njihove pravice 
dostopa  
Vir: Prenova sistema kartice zdravstvenega zavarovanja, ZZZS 
5.10.6 Uvajanje nove profesionalne kartice  
Novo profesionalno kartico bodo postopno prejeli vsi pooblaščeni delavci v zdravstvu. 
Dinamika uvajanja bo enaka časovni dinamiki uvajanja on-line sistema, saj v on-line 
načinu dela ni mogoče več uporabljati sedanje profesionalne kartice. O prvi izdaji 
nove profesionalne kartice bo vsak izvajalec obveščen pravočasno v okviru uvajanja 
on-line sistema. 
5.11 ČITALNIKI ZA MOBILNA DELOVIŠČA 
V prenovljenem sistemu bodo mobilne rešitve uporabljali isti izvajalci kot v sedanjem 
sistemu: izvajalci nujnih in nenujnih reševalnih prevozov, patronaţne sestre, 
medicinske sestre na dislociranih lokacijah, zdravniki na hišnih obiskih. Ker iz 
tehničnih in ekonomskih razlogov v novem sistemu ne bo prenosnega čitalnika, 
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Branje osnovnih osebnih podatkov 
zavarovane osebe 
X X X X X X X X X X X X X X  X 
Branje podatkov o obveznem zdr. 
zavarovanju zavarovane osebe 
X X X X X X X X X X X X X X  X 
Branje podatkov o izdanih naročilnicah za 
medicinsko-tehnične pripomočke 
X X  X X   X X X  X     
Branje podatkov o izdanih medicinsko-
tehničnih pripomočkih 
X X  X X       X     
Branje podatkov o izbranih osebnih 
zdravnikih 
X X X X X X X X X   X     
Branje podatkov o nosečnosti X X X X X X      X X    
Branje podatkov o postopkih oploditve z 
biomedicinsko pomočjo 
 X  X X            
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ 
zavarovane osebe (PZZ za doplačila) 
X X X X X X X X X X X X X   X 
Branje podatkov o nadstandardnih PZZ 
zavarovane osebe 
X X X X X X X X X X X X X   X 
Branje podatkov o izdanih zdravilih osebe X X X X X X  X         
Branje podatkov o izjavi za darovanje 
organov 
              X  
Zapis podatkov o predpisanih medicinsko-
tehničnih pripomočkih 
X X  X X            
Zapis podatkov o izdanih medicinsko-
tehničnih pripomočkih 
       X X X       
Zapis podatkov o izbiri osebnega zdravnika X X X              
Zapis podatkov o nosečnosti  X               
Zapis podatkov o opravljenem postopku 
oploditve z biomedicinsko pomočjo 
   X X            
Zapis podatkov o izdaji zdravila        X X        
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funkcionalno ekvivalentnega sedanjemu, bodo izvajalci pri delu na terenu samostojno 
izbrali eno od naslednjih dveh rešitev: 
— pridobivanje podatkov s prenosnim telefonom; dostopni so le podatki o 
veljavnosti zavarovanj – rešitev bodo uporabljali izvajalci reševalnih prevozov in 
patronaţna sluţba. 
— pridobivanje podatkov s prenosnim računalnikom; dostopni so vsi podatki kot v 
stacionarnem okolju – rešitev bodo uporabljali zdravniki in v manjši meri 
patronaţna sluţba. 
Isti izvajalec lahko (izmenoma) uporablja obe rešitvi: npr. zdravnik pri hišnem obisku 
lahko uporablja tako prenosni računalnik kot prenosni telefon oz. se lahko za način 
dela odloči ob vsakem konkretnem primeru, če je prej za ta namen izpolnil vse 
tehnične in formalne zahteve. Sistem bo deloval tako, da bo izvajalec na terenu 
poslal SMS z ZZZS številko zavarovanca na posebno zakupljeno številko. Nato bo 
izvajalec na mobilni telefon prejel povratno SMS sporočilo s podatki o veljavnosti 
obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, deleţu kritja iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja in nerednem plačniku. Izvajalec se nato po vrnitvi v 
stacionarno okolje na podlagi svoje PK poveţe z vstopno točko in pridobi podatke o 
vseh opravljenih SMS transakcijah in ostale podatke, potrebne za obračun.  
Zavod bo v zvezi s tem pridobil zunanjega izvajalca za specificiranje in izgradnjo 
vstopne točke za SMS poizvedbe, sklenil pogodbe z GSM operaterji in dorekel 
podrobnosti glede nadzora, servisa, razpoloţljivosti, klicnega centra ter izgradil varen 
kanal med Zavodom in mobilnimi operaterji. 
5.12 NOVA INFRASTRUKTURA - PRILOŢNOST ZA KAKOVOSTNO 
PREOBRAZBO SLOVENSKEGA ZDRAVSTVA 
Opisane funkcionalnosti pomenijo prvo fazo uvedbe sistema on-line poslovanja. 
Vzpostavljena varnostna in komunikacijska infrastruktura omogočata razvoj aktualnih 
aplikacij zdravstvenega zavarovanja:  
— poleg recepta, uvajanje ostalih listin zdravstvenega zavarovanja v elektronski 
obliki (naročilnica za medicinsko tehnični pripomoček, za pripomoček za vid, za 
zobno protetično rehabilitacijo in druge); 
— dostop zdravnika do analitičnih podatkov o stroških zdravstvenih storitev; 
— postopoma tudi varen dostop zavarovanih oseb do lastnih podatkov o 
zdravstvenem zavarovanju.  
Ista infrastruktura je pomembna tudi za gradnjo informacijskih rešitev za zdravstvo, 
kjer je potrebno sprotno zagotavljanje in skrbno varovanje podatkov. Primeri takšnih 
rešitev so: vodenje evidenc o čakalnih vrstah za zdravstvene storitve, sporočanje 
pojavov nalezljivih bolezni, evidentiranje cepljenj, vodenje tistih sklopov podatkov 
elektronskega zdravstvenega kartona, kjer je potrebno zagotoviti ustrezno 
dostopnost teh podatkov zdravstvenemu osebju. Informacijsko povezovanje med 
vsemi partnerji v sistemu zdravstva je priloţnost za postopno preobrazbo 
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slovenskega zdravstva v smeri večje kakovosti, razvojne usmerjenosti ter 
preglednosti. 
Zaradi tega je vzpostavitev on-line sistema izredno pomemben razvojni korak za 
širjenje elektronskega poslovanja v zdravstvenem zavarovanju in slovenskem 
zdravstvu. Sistem bo mogoče uspešno uvesti le pod pogojem, da vsi sodelujoči 
zavzeto in pravočasno izvedejo vse potrebne naloge, kar vsekakor velja tudi za 




Javna naročila imajo v svetovnem gospodarstvu veliko vlogo. V mnogih drţavah 
imajo javna naročila za pomemben instrument pri vzpodbujanju gospodarstva in 
trţne konkurence. S pomočjo javnih naročil drţave usmerjajo in nadzorujejo 
proračunsko porabo sredstev ter s tem v gospodarstvu zagotavljanjo enakopravnost 
subjektov, konkurenčnosti in racionalno porabo proračunskih sredstev. 
Javna naročila so tudi v slovenskem prostoru nujni spremljevalec poslovanja drţave z 
zasebnim sektorjem. Pojem »javno naročilo« je zelo širok. Od pojma »naročilo« se 
razlikuje v tem, da vsebuje element javnopravne narave, kot so javna sredstva in 
subjekt javnega prava. Javno pomeni nekaj, kar je na dosegu ali na očeh celotne 
javnosti. Javno naročilo je torej postopek za pridobitev gradbenih del, blaga in 
storitev, ki je na očeh celotne javnosti. Je širši pojem od nakupa, saj vključuje tudi 
ugotavljanje potreb, zagotavljanje sredstev, odločitve o nakupu ali obnovi, oskrbo z 
blagom in njegovo uporabo ter nadzor nad izvajanjem. 
Prvi slovenski zakon, ki je bil sprejet in je urejal področje javnega naročanja, je 
Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97). S sprejetjem Zakona o javnih 
naročilih je Republika Slovenija dobila tudi nadzorno telo za revizije oddaj postopkov 
javnega naročanja, in sicer komisijo, pristojno za revizijo postopkov oddaje javnih 
naročil, ki je predstavljala neodvisno strokovno telo. Zakon je pomenil prelomnico na 
področju javnega naročanja, saj je ureditev javnega naročanja prvič uzakonil, pri 
čemer je dal naročnikom na voljo širok nabor moţnih postopkov oddaje javnih 
naročil. Zakon je začel veljati 20. maja 1997, uporabljati pa se je začel 1. junija 1997. 
Od takrat so to področje pogosto reformirali tako zaradi njegove dinamičnosti kot 
tudi zaradi prilagajanja evropski zakonodaji, saj se je tudi Republika Slovenija 
zavedala pomena gospodarskih povezav in si prizadevala postati članica te povezave, 
vendar je za uresničitev tega cilja morala izpolniti številne ekonomske, politične in 
pravne pogoje, med drugim tudi prenos pravnega reda Evropske unije v slovenski 
pravni red (Ratajc, 2003, str. 7, 8). Priprava zakonodaje o javnem naročanju zahteva 
poseben napor, saj je poleg določil evropskega pravnega reda potrebno upoštevati 
tako pričakovanja naročnikov in ponudnikov kot tudi politična pričakovanja in stališča. 
V diplomskem delu sem predstavila javno naročilo, ki ga je leta 2007 za prenovo 
sistema kartice zdravstvenega zavarovanja in uvajanje sodobnega on-line 
elektronskega poslovanja v sistemu zdravstvenega varstva in zdravstvenega 
zavarovanja na področju zdravstva izvedel ZZZS.  
Konkretni primer javnega naročila, ki sem ga predstavila v diplomskem delu, v 
najboljši luči prikaţe pozitvni učinek javnih naročil v RS. 
Je prikaz popolnega spoštovanja načel javnega naročanja, smotrne porabe javnih 
sredstev in hkrati primer dobre prakse javnega naročanja. 
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Številna javna naročila v RS so dvomljiva, vprašljiva oziroma tako ali drugače ne 
izpolnjujejo vseh načel javnega naročanja in s tem posledično porajajo dvome v 
smotrnost javnih naročil, kot jih poznamo danes. 
Javno naročilo, ki sem ga predstavila, racionalno porablja javna sredstva, je 
transparentno in predvsem prinaša številne izboljšave trenutnega stanja na tem 
področju, tehnološko naprednejšo tehnologijo, laţjo uporabnost storitev tako 
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